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CAPITULO PRIPIERO 
HOMULQ GALLEGOS I VIDA Y OImA 
R&nulo Gallegos Prelre nacl~ en Caraoas, en e1 afto de 1884. 
8130 de un oomerolente earaquaKo, R~mulo Gallegos Os!o. 7 de Rita 
Frelre Guruoeag.a, as e1 _ror de cinco hermanoa.. Aprendld las 
prlmer.a letras baJo 18 UreoOldn de .s.tllano Pretre. prot •• or de 
Colegia Chtvez ,. parlente suyo. Ingrea~ en 81 Sea1narl0 Metropo-
litano para hacerae sacerdote. pero abandone eata oarrer. a rafz 
de 1& Bluerte de au madre. oour1"lda en 1896. Obtuvo, tlnalmente 
_1 tttulo 'e Bach1l1er en el COlesto auore, 190,. 
Sus .studtos en la Uftlverslda4 de Caracas vi'rons. lnterrwa-
;pldoe debldo a prob1e_e esonlmooa. Pue •• pleado de Correos de 
1906 a 1908. Fund',.n 1909 1& revlsta 1A Al~.. de _1"0&40 
oar&oter ldeolClgloo, en a_pdf. de Julio Plartabart. Jull0 Hora-
010 Rosales, Enrique 8oub1ette , ialuetl0 Gonzftez RiDeonea, que 
tuvo etfmera 'Vida. Sus oolabOraolone. en S ¥2~1 IluI!i£Mt. re-
vlsta de gusto JI04ermata. dleron a ooaocer au noawa. Be .u' 
con Teotlste Arocha Bgul. 
Buy joven se dedlca a 1& pollttc. ., a 1& enaeftaaza. Prot •• 
sor 4e Hat.Jlltica ., de Filo.otta, tnt1u,. pod.erosamente _ 81 
2 
pensam1ento de au pats. Fue Director del Colegl0 Federal de Bar-
celona. y despu~s subdlreetor del Licea Andr'a bello. En este 
centro de educacl~n permaneeerfa hasta 1930. 
Gallegoo se hi~o editor de 1a rev1sta AQt¥l!Adade~ en 1920. 
y dos arios mils tarde habra t'Undado otra, tltulada .. l,0xe11: 8l11. 
~. Su reputacl'n de escr! tor tomaba vuelo. 8u noveJ.a 14 1;tJ-
mdol"f!.. de 1925, Ie oon:f'.rJ.t! un puesto lmportante entre los tnt ..... 
leott~es venezolanos. 
'H,ajt5 POI' Europa en 1926 y 'f;folvl~ a1 viejo oontinente en 192 
Su nove~ poft~.p'rbar~ obtuvo a1 premia del -major libra del mes-
en Baroelona. donde habra side publioada ese mlame afio. Fue nom.-
brado Senadol' POl' 81 Estado de Apure, Venezuela. Be destQl"rtota de 
en pars en 1931. 
De .Nueva lork paslJ a Espafle.. en dande vlv14 var10s afios como 
jete de ventas de 1& National cash Register Company. Durante es-
tos cinoo a!o~ en la penfnsula trabaj~ tebrl1mente. ~ truto de es 
te eafuer3c. f'lleron QantlQwp Y 9:!nIla. _bas pu'bl1oadas en Bar-
oelona, en 1934 y 1935. respeetlvamente. 
Vuelto a Vene:r.uela. :f'ue Jilln1stro de Instruco14n Pttbl1ca en 
19'36, dlp11tado POl' 81 Dlatr1te l<'ederal en a1 Congreso Naolonal. 
1937-1940, president. del partido A.coldn Democratloal' 1941, 7 :rt.le 
e18:;140 PreSident. de 1& Bepttbllca en 1947. Una Junta ml11tar 
darro.' e1 gOblerno, y r~11egos se v10 forzado a abandonar 81 pat 
en dloiembre d.a 1948., Vlvl~ exllAdo en ilIjlo0, pasd temporadas 
en Cuba y otros parses de alspan~~rloa, regresando a Venezuela 
a la oatda. de le. d~otaduraf donde ha muarto reolentemente" 
.' l 
'- iet_ pelftloo-soo1ales ~t_ 1& arqulteo1nlra 4. 
·novell.ti .. 4. Gallesoa. 7 ...... ,... __ .atllAt ~l.ular. G 
a __ ·reo._ 1 .. lBstruaetoa 4. wet ... 40s oorn .. _ 11-" 
rartu .!ltU1t ........ e1 tt ..... ,.. 4. a. ....... a1VI e1'" 
al_ .n.U ..... , 81 .. 'vall.... Ot1'o,.. •• watar .... 
.. lInl- 10 ...... 'Uf. el. .•• U4le 48 la pal. ___ • ~ .. er 
\Ul •• 'lIe, .... ..., ......... prIM.JIIl". ..... "ru · .... 11 •• 1M' .... 
Vttr_.: ,--.ad.. 1.. »tar.. 4. la ft,... -1II11ept ••• -
eo., ... G&14fa ....... .,. •.• ltIll1. aau ...... MOrt'. 
Q M",a. QaU.1e pi..D4I. _ ........... ua ............. ..... 
do put..... .. v14A ... 1a prm ....... 9011111£ .... 1& ,. 
el:d"' .... ~ .... " Jaoi!l-. ~ rdr ....... tu'la •• ~ 
.... lZWQlJ."M1e. BanI • • 1 ... 1a 1 .. _t. , ........... 1& .... 
81 1' .... 4th ...... la ..... 4. ltunt. ... ..... alld ..... L.1tUMlI-· 
.aa., .a "-•• d.e1...ntw ....... 4l" """-1& .. II .......... lA 
uti ... J,4a4 _l.a3. t ___ .. w. ....... 14Ul,' ........ ttr. ... 
...... a. -....*-11 ... , ......... ,_ ....... .z. fNeUfh 
111aule .~._ ..... pane 4e ....... ,.l ...... " .. cia .. 
Itr. " ...... a1 .... 4. """r .. _01 ... ,. ....... YU. 
I.e. _1 •• 4e1 ..a. ... ,.,. pue4_ •• au,........' ,. - a1eiia • 
Uqa ....... -1 ............ ,.d .......... __ . ye;'. lat • 
....... 
..... 1 ........ 'lWei .... rlMl .... 1 .... ,. 1& .... 2a .. 
Ga'1l_ ... ~. ~. c1.a'r \111& __ N·1 ...... n proct' .. 
po1ft1............. &l __ .. '-IU ....... s..nt.... Ia 
rait .. Ul ,..... .. 4. Gall ........................ .. 
4 
eloaes· a. ... ~&tIt do la que 11. con W.'l sru,po amIgo. tue ~ 
dadO!". B1 tfsulo 4. kPUbl.lOMl61 &Un.1l1Ola un p1aa de retor_. 
Ba .t .. t6t · 8e pr.B_~ soluo1onee ))081b1 • ., .. loaJOalea 4.el pais. 
aJl una serl_ de en..,. • ., Plbll0a408 •• 108 esoaaoa 11'" en que 
,,1ft' la r'eYleta.. 
.~ •• 1 .~.4. -II tu1;Or · ___ 1.,· rORm.wt' oblOo 
S"rtf4ulOs •• t .... $.,....1 p:ofibl.. .. ....,.. ... ta ... 1& doMaota 
Sus pr1md." .. 8OD. p081tlvts". '"lll- Us Morr.. de tal ••• ., 
... GutaYO ...... e1 _tOr 4e .'In •• tI 111 -1IIIiI •• 1817. 
11 .......... -.14 •• w. aotltU4 aft.:tIIIIda7& ....... 1 •••• 
cft1e ... deAA las , ..... 4. '-.do ., 41beril. que _btu la41 
dO tm ae ... ,. orlglnal1dad GIl 1a oultttra. h1$J*tl~loana.. c-. 
8arat ..... :a.l1e ... opt .. Mr UIl& ruptura o-oa los M4l .. tre4l.1o-' 
_le. 4 ......... ., e.1 4eur~ 81 tea 4. que 14 edu .... l .. 
... •• lu'~ ••• oj pda..o • Jas 4 ..... 1'1_ 4. Joha »ewe", • 
.. 1 .. · .... ...,. ..... 4ue GOla'bctra .. le4.Ql1Iia1I. atu4l. 
* PII'OblANlllMa .... u......... lJes&l:TOUAr to4&. ... ..,. .. poU-
"... DeeM r~ 11, 'ba.H ,.~ 4e 4tJ1tUslaaoqu~. "'16ft .. ,a. .1 
.... u4iu..- .,... ruap,...:ta acm lA 18'. I~.no ,..tulaqu • 
• 1 ..... "11 .. eJ_u'lve. Brl .. prOpjalU 4. rete_ t4Mli. 
81- .... M .. t.,. de aua tuft.t euar:M pMw. tue u.sa 
d 1lt4l'f',t • ., a. ....... la ""_ ....... 1A pre.... IIl1Ifl 
puea ....... 1U~"" ... 1a "' __ 01-.11. a11a4U1tpU_.to 
4. la _ • .a ............. regftoca11ata •• ___ .'-iBM a1 bla-
,.~ ..... 
5 
la crltio&. ifaurloto Ifagdalono ha lndioado el cam.1no de la In-
terpretAclan dflt 1a owa cte GaUltgoe en BU pers,.fJtl_ poUt1_. 
El 8stud.le 4. l.a ldeelogta del au:ter ve:wea,ol.aae .. tua.ol61 erea. 
dQra ~s provee de una buena alave para au exfgesis. 
&1 artse de Gallegos .• adJd.'. la pro~... l4s stJlbolo. '1 
las tlguras 4e eu pro_ expresan un credo. Xa _ 1aa prlmeras 
contrlbuolones ltterarias del esoritor puoden observarse las rar. 
eaa deetrlnaJ.e.,. Batre las ~lon •• br ..... s" .. m.-m:1E811 
tlene t!1nsular lll)pOrtautGla per aua pos1bles repo:rouslones. .&st. 
novel~ta, que tl@eun a1re A 10 Pereda. cs una. dtlra del eaudi. 
U1amo. La fi&~'ra d. Hattas Bosalira. alque adoman plnoeladas 
legen4arias f westra 81ft _abo., la rude:a .. 19noremc1a que ~ 
ter1zan al t1P'>. La em1hOflola 8!'1sque 4trip '3' 4a sentl4 •• 1& 
avJ.dez de destril4GUln del :facetODO. as e1 do.tor Jaolnto _lla. 
QpGrtunlata s1n tl"enos 1iCt~ea. Aabe.s sen ftsuru repre.el1tatl. 
vu del medl0 v".er.elano, if Gallegos los de8eruaaooara.. .11 abo-
pd., con pellgro df.t lA v1da. alOailZ9. las brelas '7 r1ao08 4 ... 
v1ve 01 t'ol"t131dO Gon sus hombres. 10 •• haoerse cCUlt14ente au,. 
y 10 d •• pieria la **01.. Serle. revoluclourio.$ que IJaOrltl'" 
rln la QllS'rO del pueble por .1 bot" 
leu 6Da1<!!tfltII tie \U1 _teeeeleAte de !sa it ;.aal. de .!w1 .. 
no A2uel&. Loa PeT __ ".. J'.)8IIe'trlQ .... 'I Miguel C~t ..... 1 
me ~leano _tleen UIl I*ralell_ eo. los 4 .. 1 ... sol.aJle. 1$. t.. 
sis ee s."3aft~e. 
~ ~elu &dalton 1& ufgeat.. II Ylilal SilK ..,... 1ae 
.xterleMlae 4. Ull srU)lO 4ft --808 oua,:u.d". J ... las .ales a.,. 
6 
ftAldo ::lolal" os $1 Pl"otagOJl1sta. Es s1.nt~tlca 1. llIUel"te de 'st. 
en Ixtas1s-.l . tr el .~ Haclonal. A c.., oomo fl Alnr .,a Heain 
des. Us duala la Patrte.. y ltt. sutre.n. td"USlctos por Ul'l Msla de 
1"'~1~ 
lttl let.a:Dla.. " abop· por 1. lnte8'l."Mt'. 4ecastU. Jla 
Jl1la1l'lo ~l* ver.toerd: e1. h.u.bre 4e esplrltu a1 de los iasttn ...... 
a pe.ar 4e 1.08 _Moed~s _~l1fJHh Vtotr-ia"su hlja. es la. 
sfqtetJ18 tr1unta4ora "I optl.ta 4el C)r_e t. rilsas. 
l'J. stab.u_ de ..,. !k •• ha 81u$nudlado per vel .. 
critlc_. z.crbloa de hiiN .. ~ e8 ... 1. 4. su .... 
No _be dUda a.$ que 401& ... ~ r.~nta .1 llUD.4od.e 1.6 ba:r~ 
:rl. '3 de qq Sa:1toe ~'"Ods. SW ".21, .1 de 18 «,,:.,1118&0'" 
al'lt ,u. ]a •• ~1& d~ .. te 'reetb(t ·eln-.br. de flA1taml.rall 7 .1 il 
"'luella. 01 a..lfm _.dO.·" "ero babrta que _t1_r un poee als 
.pe.ra. lopu:el s._14O rec'"~ de lA 01.4& _'ba'rle. Gallegos ... 
,.... 4,UO 01 p:t'QSN80 se apota .. ].a d._ten .. de la lay .tm1,,~aa1,. 
ba.cta •• ];a -Justs.ota.. Dona BIr~ or s". Danaer s. Arana. .. 
ter_Y.r~la ()Qtt 1a "910l0110."'.. 00!l Ell. dolO. (tort 18 tal.atttMDlIn 
0_ 1a. GGJiI)'l"A dAtl ,~ •• , oon «oou:aellilos flue restan '1 ~ .1 'lMUJfiIIiII 
c1er ... U.s. 117. fan'. $1 "-.r1-.oho· OOllO -.1 u8&4or •• oat .. 
....... .. ~_ .. "c.te6thoa" a~ent ... nt. 14_1.... )\lest •• _ 
.. eGa .3~ • ~.. lloIa .~.. d. ao...a; .... 1 aetl!'8liil 
u1 lilo 'erMlet.e,,· H4M,* la .., 4.1 Ll.ano. ,PIl'r. au usumet.9. 
ftr. ~. uda .. dtn"MbOl!I 4.f.414. ,or la ts.r. •• ~u .. 
arr ................ __ r' .. '* •• ta«o 4e J$atrMl. alo. 
bras 4~ Gall-SOlI peUtlM ~. d..oil" lIue 
'1 
efta Mrha,....a y gr. Dange!' fH"It,fn l11£d:rnfdos. llero no edue4dos. 
PreC1Hai;"l1t~ntc 10 qUt'l salva a. 5?..nt08 LuartU'<lo de la vlo1encla 
ql1.e qUlso ae.gU.ir III ratz de la. 1l11$l'te y robG de Carmel1to. es a 
Aomllla olv'111~o:ra, sembra.da entre sus amlgos. Antenle Sando-
val ha aprel1d.ldo III respetar 1a ley bajo 1a tutela de au amo. ., 
tamb1&:n Mar'.sel. que aigue el $jemplo de fnl :proteetor t '1 POl." eao 
ambnos den14e.n ayuiia:.::' .1 estanoierc en la crls1th 
Lac exper1encias del autor en aus $studlos ne dBreoh() &n 1a 
G.n1VOl'aldAd d$ Caracas d,eble:.'on $ervlrl€; pAra 1ft flOll6.epcl&t d.e 
Sl.l oll:t'a .. stra.. Santos Lazardo as un. aoo.gadQ. Tamb1'1I. essig .. 
n1:!'lec~tl vo f;ll he·o110 de que 61 persGl'la.1. h1stllrloo sabre 61 que 
ne baaa Pl"a fnl grt\;.."1 o,'r.·eM1~n f&Blenlna.,. don. l.\1rbara fllera ~. 
o1Gol\ Vlzquez, multi' quo ae h.130 ramoss. POl" los 11tls1oa de lfm1-
tJ3S t\ ql1~ :r·eOl..\rr.UJ. 
La .bl.l,..lA" que ha s140 juzgadaa lIIet1udO POl" ortt1oos e'uro-
peOSIlOmo una e:xpl'esl!n 4. 1a barbarie hispanoame:rlcatta, es u.Nl 
defense d.el noble 14_1 do JtJJ3t1cla. 
En .xMJij}g];i.rS. 1& eotruof;u:ra se ~ata en .1 ostudto do 
1M CX'ee.nc.tas e his't<.1:r.las d.el llano vene~olano. Las dee primer&B 
partes son un. aet.t:r:>!.o de las leyandAs y ad. tes ll.a!lero s. La teroft4io 
r&. 1.UlA desQr1pc1$,n 4ft la v1d..9. en U!3A hacienda, E1 Apoaento. en 
qu.e ~(1)S peo.nea $s'tih expue.sto$ & 1a l"aplf1a do la 3ust1aia. que 
lea l'oba U ob11t¢ Q, .la levA. . SlgUQ l.a tes1e 4el ilDli!l, ,Yse de 
l;'a:fael Q'bl1~(;, q,ulfm attmi qUG 1a poesf.. ., la 8tt:p8rstlo1ftl 4e-
sar .. reoen sU :paso dol prOgrtt$O. La t'on1cs. ven¢e $ 1. tnsp1ra-
orontino Qu1t. 
8 
g~'$_ll')en ~l payadOx' 8..1."'$$ntl,no. En aquel, sa revela la. ld,1081n ... 
erae1e. del homl.:r!"e de la pSJfl!,$ aJ:'8,11quMa. ~. amigo de 1& ds164 '3 
de laeopla d.fJSM.1t~ p&ra el trabajo. y t1nallllellte, as una v%o-
t1ma de :1.1)$ CAud1llcUI) desall11ad,Qs, qU$ se 41sfrazu bajo plel de 
je1'es elvl1es. .11 11 'bra est4 &11 la t3:'ayeetor1a de la 11te;;'atl.lr$ 
@")l,1:!oheaea. dete-l'ad.Mdo )?Or 191 fndioe ao'Uaador d.el desafuerQ de la 
SQc1edad q~& r~pZ'et.:enta 01 a1n-tlOmbra. El caBO' de Je.Uft.el vea;us .... 
r<J. as s1m11ar .. pOl" 811 fd.mbollsm.o f 0.1 d,e 1a. T1g1ttB. pc,pu.l:a.1:' del 
flata. Juan 1>!or~j:ra. Juan Cl:la~8tomo Rayern, 01 def€iW3QX' del de. 
reoho b.UIt4llO l:abta -cartinQ que retil'uso ~. llato VieJo*, e.ese~o 
de loa re::n.tltados ele la revolucl'n. 
El art$ d.(l Gallegossc perilla entre Ods plartos 1deol'81cos 
que oru.za!l la aegunda udtad <lel Sigle. XIX vlvltlc-.ndo la l1tel".ttu. 
ra. Uno as r.atura.~lst&. el etl-o t ti. tendenol& poItl$a.. Ie. parte 
narratlvadel eS$x1~Qrdeso!~ibe 1$ vida de su pats _ sud~tJjrlU.M~· 
01611 ~':eog,c':t·1ea. Sell estud10$ $oo1~1.1.glG:os del llano. Capilalat-. 
de lA selva-~ de la 1.*sg15n del ~uy y l;arlov.nt~r '1m 
";';~I isl ~{';o Ha:l"&ea1bo. ::ibl"S Jram&I"lllr~1 de 1$ cludacU 
itlU1:tl12t~9,;tft.t. Elmec.U.o.,.,l mQUlentQ Y las leyes de herenola 1'1-
Jan tlpos y parsQl'laj<$:s ellUJ:l$ '1:;4f!l.ica a 10 Zola. 
Sin. em.bargo,$l aut(n.:·tri~'tn_ la pro:reoolSn pesl1l1sta que p:t:'e. 
~o!'l.1zal,a eDte. esoU&la. pat'a adelantar· soluelQnes d.e aQueX'd. ·con 
letS oredoS' 8otllala4 '1 pollt1oo$ propoueatoo. La. vlQtorla de SM; •• 
Luza.."do ee~. !i;at!h y 1a t'Utura ed:uca.elll'1 d.el h1JO de Marcos 
Vargas ~ f)3boz :ad.a~n &l:MiII. prueban. eats Qam'b;lo de pwrs,.otlvA 
flue ~ las barreras 4eterm1nlst ••• 
, 
·&lOtN planO.' sObre 01 Clue $8 eriga. ~1a de Ga.llegos. 
as 1t1"10·.J.I liespoll4e a la leoel'n de la })oest. 'lJ8dern1s:ta. B1 .... 
o:i:'l~or '$0' daa 04noom- en ell. ~to en q"t.le •• te JIS'..Wll4ent.obt:t-. 
ne total a08})ta.altln. SUB pl"1~ .~ de creac1th1 sa p\1b11(llUl 
en 'i ,~.Ja, 16UktM. revt ... en 1& cue 1M aevoe tuyleroft acoe-
80 '1 h'Pl"9S14n 1lbdisodGih !b lOS ntflael"<)s cI. 1896 .... 4. 16 putt 
'bl'.oao1ina:e l:t:rIMi. ~w, Be obce:t'Ya la expanst*, de .st8 es ... 
,'tt.a. 
ll.x~l.o Ga11asos pttbllc' Em eabarftlna muoh. 4e au •• en.t_ 
En W ;t0ill, 13 ft,~ra tb:t BilaJ'1. AlttJru sa ,,_parable A la de 
J'tlll0 GuPln d ••. tmda. 1891. de O .. los Be71es. Se trata de 
lU1 ext!'do, do- un art:ll_. de un .rflrO. a. 48801"1'" 1a ... uelt .• a1 
hQga:r del da~_. pr-ota3Gft1... • 11..1IIII:il enelt&R'tra d.os 00. 
sa. ~. -QUe 18 dtrtuelvala 'Ie Oft at .1.... un OuM:l"o. l4.e ro-
3tllS 7 zm hljl\. - temdol'lOla .1 sMolo "ltleo est. ,.. en 8Sta 
p1'1_~1sa O~10!'" La aetltlld mt.attoaee destaoa.p"., •. 
. Con tedO, (Ill .1& $;4eo10. rattl'rElllsta ~ quO' de,la seQ.irs •• _ 
Myor f'r.1e:t'ft an_~t-ous t)(Qo '.' a.&lltaMdfD y en 1a .~ .. tl." 
"'aft .... .1. '. 191,. 
U. ':f otra ted-.l. oo1no141ere en 1& .,... .,. _hoe _ .... 
't'e8 las him aaru.),'lado -.30 del. tira1llO U !Ili)clern1sllO. Atif. un .... 
ert:~tJr qtte _ m artftt- •• 1 '9'OOabl. ,. qtt. ut,lllJa las tlontOiU 
e:rpl'<'Jst'VM h1. e~ .de ~.t 0" ~t •• 11:0 4e36 de estu 
v1~to Intlnft!o ,... loa ..... 4.' .. _ •• " 46 Zola. Btl Qa. 
·11af1GS. las 4~e _*1nOtdu .. oon.Ju.aan. De lalnsplraoltn. eatAl* 
.. Pl"'fhr1~ 41 elq')1_ de lOs .toe. lAs 4escrSpo.1onea eolGrl$ta8 'I 
10 
(:!?llot1vQ.s (1el l)sis!tje y la bitsqu.ed~l (Ie l"octu"aos }X}'t1eos p8 ..:r:'a ader 
:4w~' sugiel"&n tllla exalt$.o1'11.8u'bjet1·qoa. El auto!' ha redaeta(io 
$11 un 0~clt.j:!\('Q cle 'be:nsl tJn ~moe1 (:H'la.l., q,,J,e as a Juata a los rSCftH!:r1-
La (lOlnprells1'n 14_rprebatlvA de la Mtul'aleza en u.na espe. 
aio d.e cmmm ~np.9.ntersta eEl de );-afz It·:-ie.a. Y' ti.ene mareade d •• 
esta!~l1!aB iJtpreg1o.rd.stas. oomo OUU1're en ~ Bstr;l?fQ:.~, .C~J.It2, 
Qangj'.1~ :r !Gb,~a ntls;.p. 
La tli'rGera 11101.l!"s1!t.n nos 1.1ev,'l al f.u'ftud10 de los .lament()u 
P3toQ1.tr31cO;':J} ·an 1a ob::-a de Gal1e.o.:o~. Est:e he. l"Errsstld.o sus per. 
GOnaja3 oon atuendos dl:n1L"tJ1t:\o;; y 1\&1:-01009. DelJaten en e1rounst 
~la8 agobl$;ntes, e.~lt6 la;:J <1\\$ loa n~ dotad.rr atlCtllllblrta.n. Se 
e'.lf!'Gntan. can. 01 medl0 an ~gonra.. As!, se deflnen por au ace1f.n. 
Los heoho3 van expon1 endQ S·....uJ persol),alldade:El y a la va~ TAoldein. 
dol~AJ.. Ahol's. bien, asta _!",.1festa~H'n vlo1eAta va preead1da de 
1J!~ deols1f.n d.eterm.1:nada a su voz POl'" tJ-1~Q lueha in.terior pnvia, 
(fI,e Gl auto!' oXJ:'one eon partioular &nt.sla. Con QuidadQ. Galle-
e;oa nos revt!!la los aeooteell:11e.i1tos y olro't$St&t1~las q-u.e VAll a. 
111311.oa:1." e lc., ~lceli:1, ~S'bOZWld{J Y' p1nt4ndoJ'l eon GSYllel'CI 10s 
11 
~aract.r.a que anlman au muAdo. 
Lo. ele.entos psleolGgioos obtienen un papel traseendental 
en la novela de acelGn de Gallegos. 
Bl estilo ., la obra de Remulo Gallegos ha venldo a oonatltulr 
1& citra 1 e1 ooronalliento del movlm1ento orio111sta OU7a orien-
taolGn rue tljada par Luls H. Urbaneja 4achepohl. Utl11zando los 
temas naolonales • 1nsplr&ndose en un reallsmo de 1& ... alta ca-
114&4. be aabldo Intundlr a au obra el sentldo poltlco que 10 ha 
eonsagrado oomo el novellsta naclonal. 
CAPITULO II 
ESOOZO DB LA NOVELA HISPAJiOAMlmlCAliA EN EL SIGLO ACTUAL 
A.. Actualldad 
.is 1& lJ,ovela una de las tor_a ds eflcaces con que Bue.tra 
Am'r10a ha tratado de busoarse a. sf IIlsma. La novela ro1dntlc& 
tue un prll1.r paso bacla este objetlvo. Bs olertoque peeaba de 
un aran exeeslvo de poetlzael~n. de dell&slado llrlsD1O. que hacta 
que el relato no S8 ajustara a 1& realldad. Bs tatlbl'n yarded 
que era. ante tOdo. un relato subJatlvo 0011 una tuerte propens1411 
ldealtzadora y oon. objato de evasl'n. Pero no pued. negarse que 
can 81 rom.antlols110 sa lnlela la bl1squeda de Autfrloa POI" Am'rloa. 
Por eso tienan razln D1ez-Boharrl '1 Boca Pranques& ouando atlrMn 
que "s410 en nuestro slglo 81 8serltor amerlcano aeab& POI" 4880U-
brlr au proplo mundOl pero no S8 trata de un aut'ntloo deaoubrl-
mlento, slno de un prooeao de autonoafa 7a lnlclado en el ro~­
tl0.1s1l.O. oons14erable •• nte avanzado despu'a, '1 que ahora enouen-
1 
tra au oulmlnael'n.-
-
L • IA 
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Dfgase otro tanto del escenarto. 
1) 
Selv8. pamPA. estepa, m1na 
'1 1'108 habtan sld.Q Incorpi>rados de t.1empo atr«s .. 1a novels. ameri-
cana como elementos autSctonos,pe1'o de 10 que 8e trata abora es 
de darla nueva lnterpretaolln Y' de ofrect!rselo8 al lector en vls14~ 
d8 d1reota. "La novela hispa.noamerloana resulta 8. Ie vez produo-
to y refle.1o del patsaj., 81 a este 10 interpretuos en au nooHJn 
lntegral' 1& tlerra '1 los seres que la pueblan" M«s que en 10 
ac01dental de 1& .aatura1eza -.bosque 0 lDontaBa. rto 0 desierto, 
orogratfa y ollma- se express. tambl&n en e1 hOllore '1 sus re1aclo-
nes. £1 palsaJ- as geogr':rioo 0 hlsttJr1co &1 111181110 tlempo. y en 
esta dob1e tesltura se proyecta en la novela. Entre sus doe ale-
~ntos, te11lrloo ., humano. enste una a_penetract*, tan real que 
lel hombre llega a pareoer como hechura del amblent. que 10 orr... ej 
1 ~ual le mo14ea 1. personalld&d ., 1. sella oon Marca dletlntlva.-
I estu teadel'lOlae vtenen de b18.ft 1.j08. e_o 10 atlrma Ha-
rtano de la Selva' -.11 -70r ahondaut1ento en 10 regional. 10 tol .. 
ltllrtoo. 10 oonsuetudlnarl0 7 10 vital as _1 elemento que aClrro. 
1& narracl'n a 1& realld.ad scelal _1"10... _la, en 1867. oum-
~le au tuno1'n de trdnslto. para que Harlano Azuela en ko, At. a.bl~c 
.n 1916 • .1.81 Bustaa10 111yera en _ Yw«Au en 1924 ., Ricardo Gul ... 
"aldes en Don aesundo Sombra en 1926. planteen en sus respectlvos 
~e_s la problem&tlca soclal que emerge de las dlstlntas latitudes. 
'I que en su emersl~n trae 1& e1 despertar de una literature oluu,a-
ia d.e oorrer porlas 8staolones preoioslstas(paraasll1r.D&s. stllbo-
1 
1 14 
l1st&8, modernist&a) d.ela desesperao14n ro-'ntloa.-
.8. ! .. 
Pod.... oonslderar que en e1 aiglo actual cass. todoa los pat. 
ses cuentan oon narradores de gr&n altura. Intre 81108 vasos • 
eeecoger a .ilmulo Gallegos" de Venezuela. que - jnato & Bloardo Gu1-
ra1d •• ,. Jea. Bus-'10 lil",.r. ooltatlturen 81 trIpod. lit.rarl. don. 
a.e ae •• leau. taa •• 1a tlsODOBlfa espirltual del habre 1 au 4 •• '1 
no, ... laa her._ lapoa4erable. 48 UD GOdl ••• te flUe ya eno ... 
trand. 8U ezpr •• s.'a en cabal. •• noor4lmola 0_ 1& _414& 4e su 41g-
2: 
n14a4.-
- Ie en -..ule GallegOS doad_ •• • ... o114an 10. .1~ento8 4_ 
una literatura r_11... e41tl0a4a. dud. a la 1l ..... 8la ._n_solaDa 
no s.laellte pl_at,wi. 81 •• UJdTersaUda4. Sa sua nov.las pod .... 
vls1Ull'brar al1a4 •• tel1ZJ18llt. a l1D gran pUsa.!lsta. \Ul gr_ lite. 
rato'l Wl groaa ob •• nMor. 
La obra 'e Gallegos se hall. Il1t1_n1;. aciherl4a a 1& vida 
'1 81 proo ••• tanto polftte .... oultural ,. ... lal 'e V.en.la. 
B1 rIo, ].a lIOatda •• 1 ..... la8 saba.nas r ...... la'ttJ1d.adae per 
81 brfo 4. laaUuvlaa •• 1 ol\l4i.a4anO ., 81 l1an.ro. e1 1.nl.to ., 
la lntel1 __ 1., 1_ JOtl8re. _t6d... ,ue "I.:rea u.1 •• tr. ., 
ahopn .1 lapulae .:read.-. ., las .eret.. .tlr.a4..... ...bas 'T 
teuoea 4e teoua414a4 ,. au ...... 18 •• ~ ... eao._'braD. 8n 
..,." 11 ! m 1 .; , t j 
-Alrededor de R~ulo Gallegos. Bstudi0 7 entrevlsta.- SA. 
XV , .. ,..Oot 1956) t 2S6. 
BfIIlI~ ~~. ~':.u2~M~:~d~'K,~'~o,. 
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sus obras. 
En general. pod.moe deolr que todas 8ua nov.las otreoen _1 1118 
1110 Idearl0, la US\Ia tell4t1oa y hasta ld'ntlocs prooedlm1entos. 
Oonoretando un poco !ds. atl!"m&r.aos que uno 4e los teJltls Oen 
trales en Gallegos, .s e1 problema 1& planteado POl' Sarmiento haee 
11l tantos doe l ,,1 41«logo. al enouentro. la lucha entre 1a olvl. 
11zaol'n 7 l.a t.rbarle, ent:!"e latJ fuercaa reaeolonarlas del ayer .,. 
las tendanclu r$llovadoras de hoy j entre la. clud&d progreslsta 'S . 
e1 CAJIlpO (llano y selva) prlll1tlvo '7 prlll1ttvtsta. 
lnte.'dOe u-. o1asltlea.oldn ,. las nov.las •• tudladas de Ga. 
11egOa.. 'MUloa oonslderarlas U'Ildldas en tres c]Asesl 
1. ltJ.UAWe S,~ 7 !s TEIRI4BI --en las oual.. 81 anallsls 
pslcol'!100 lleva 1& mejor parte ••• 
2. Pd, ~ •• eMU. '9 521»11I;1N:1 -..en que las airouns-
tan. las externAS 'sa~. rlos '1 •• lvas. naturalesa ell una sola 
palabraJ. oe.ptten oen el hombre, 11egando casl a oondlelonar su.. 
actos yeast .. eonvertlrse en au'f;'ntloos protagonlst ........ 
). lIke. 81&.;2 .. -tm qle los d08 elementos pareoen equl11-
bruse' 81 palsaje juep unpapel ll1portante, pero prevaleoe 81 
anIlls1s. 81 bien ya no es eOlDO las de 1 .. primer .. 'poea pues aquf 
podrflUllCs dec1r que se trata 4e W'1 An«Usls dltlp1e-. 
En estos ttsempos en que vemoB .. le _'rlca Latu. anvuelta e 
un prooeao oonvulslvo 4. reaovaol'n 1 de oaablo. Ba UDa .:ut'nt1. 
revoluell. a1 t:raerapareJ_" 12M transtoraol'll w.toa 48 las •• 
tl"11oturas .Con.1_8. aoctal.e • ., polltiua. apreei ...... jor la. 
obra de Gallegos. 4ntel""'ormente habf. _situl •• -"SOlpes d ••• 
16 
~OSt l'6vueltas rs.l11tare8, 41otaduras-. porque las estructuras so-
e1ales b's1cas segut_ l1ttaotas. .Is bi_ olerto que 108 cOIlun,la. 
tas p.1:'etenden utl11zar este h.eo11o de 1& autlntlca revoluoldn latl-
noamerleana. para sus tines, pero este heono no nubla 1 .. real1dad 
Ide que mucho. camblos SOll neo.sarlos enl'luestras tlerras. 
Ia _bellOS que 108 poet... '7 ].08 artist-as en general son pro-
fetal! <:'flit) se adelaatan' a 8U tleapo. I per .so .. 1& o'bra de a ..... 
ll-egos tlnoontr .. s una antlo1paol&l. en protundld.ad. de 1a gran. 
cuestl~ la.t1n_merlO8l1& del slglo XX. ooao ajustar .1 proe:reso 
con la tradlclfn. COM 111!plarnos •••• $0:-1 ... 81n 4e.trulr las 
8.81101&8, ... .,,_ar sln t.DC' que echar por la borda 108 valo-
res p081tlT~. de nuestro graD pa8~O. ~r 4130' Dlnj'rte.8 en 
nuestras rep'dbUea •• 1 m.uaclo. per •• 1 trono. he. de .er Auestra 
1 
reptlbllca." 
lea ftOYel.as de GallegOS oonllevan un _.-3e. Ul1A resptle.ta 
a nueatros problellUlS. .sa.RAraa !ltlistJ.. arrlba .. la slp1.n.te so-
luc14nl victoria de 1. elvl11 ... 1~. aobre 1& b8rbarle, victoria 
de 1a oerea d. p&As sobre 81 llaao lnteratnabl.., pero reoonool-
lnlento de 16 ruera tel1!rloa del llano.,. de 1& •• lva .,. 4. sua ha-
bitant •• eleMrltales, transMol., $ -.101' afAt •• te. eatre 10 au.-
'YO 1 10 v1ejo, Injeno tiel nuevo lmpul.o 80bre 108 v1ejos t1'08008. 
&No ae ca.. tsantos I..uardo 0011 8arl .. 1a. 1& hiJ" 4. Defta .a.trbara, 
unlendo asf las se.ngres eontra41ctorlas t'O'rque JlO t040 es nEt .... 
1 
$ . L AU , . b *41 '"" .$1. ,1, rt 
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tlvo en 01 llano y en la selva. 
E1 campo, la no-eludad, 10 antlurbano. e8 sem.l1lero de rica 
vida hUm&na. senollla, popular. Crese&.. limp1a. Vida de ratoes, 
de pura sav1a, de cristal1no manantlal. Ese es el mensaje de 
Xcmta9dArg. Ca~ os la detensa del llano. del hombre e1e .. 
mental, sem:l11erc teoundc de 1a Amlrl04 futura. 
El destin~ de 1& Amlrlca no est« --oomo dicea muchos-- en 1a 
lndustrlallzao14n. en ].a urbanizaol'n, en la ·clv1l1zaol'n" POI" sf 
solas. E1 destino de Amerloa est. en e1 equilibrio creador y fe-
oundo entre este lmpulso lnnovador '3 las rloas esenci&S permanen-
teB de nuestra mejor tradlcUSn. Bay que expulsar .. Dofi .. Bfrbara. 
perG oonaervar intacta au f'Uerza, au bonda ratr: lnt.grador .. , POI" 
alSO 1& gl."'an. novela de Gallegos, dond. la oludad le sana a1 caapo, 
do.nde Su:tos Luaardo derrota a la .u..1erona, no 11na POI" tftulo 
-Santos Luzardo." Consciente 0 1 n6OMol entemente , Gallegos 1"eoo-
nooe 1& neoesarl& presencla de la selva 7 81 llano en la Amfrioa 
tutura cu.ando t1tula su obra uestra R9Ji1. .B4rbta. Sf .. aunque pa-
rezoe un oOlltrasentlcto. Dofta B&trbara tlene muono que hacer todav!. 
en la salv.olln de 1& Amdrloa ll1spans.. 
in est.. obra m.enolonada. "la prose. corre oomo 1a sabana vene-
r:ol.a..na. El auto%' oambia de aotltudes -lfrleas. oostumbrlstas, 
psloo1'gleu. soolo1dgleae ....... a 10 largo del relato 7 desde oada 
perspeotl?a 1081"& pdginas admirables. ,QulIn ba de801"1to major 
que Gallesos el palsa.,e de 1a llanura, una dOU. 1& junta de gana-
do?·1 
Gallegos nos orrece a travIs de sus novelas, tedo el ~_ooe8o 
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t'ormatlvo de Venezuela. .Frocoso tormat1vo que aleanza a 10 polf-
tIoa, a 10 8001al, a 10 econdm1oo. a 10 mor.1 y hasta a 10 re11-
g1ose. ..iS1 se da auenta de que no hay preoeso formativo, sIn ace 
c14n. de ah.t que 1& establezoa como eJ.emento bfslco de au obra. 
i'lasen contraste eon la. acol"n. est' 1& abulla .. 
A Gallegos le interesa sobre todo e1 hombre. y e1 palsaje, 
que en algunas de sus nove las , en las primera. # pesa tanto como 
aquel. &se palsaJe as unas veoes la selva cauaher.. (-'iYlIs,Mi. 
otras veoes. la llanura devoradora de hombres(llfIia .8&:_.>, '1 
a1 lado del palsa,e. las fuerzas at4"lou. l.a Naturaleza lnmlsert 
corde, en1oqueclendc. matando. anulando (lUt' usal. .Is opor-
tunc menclonar aqut, que Gallegos, que ha empazado POl' constltulr 
la a.coi~n hu-.na en bas. de sus oreaclon.es, aabe que esa ao01dn 
taabl'n puede ser movlda pOl' la. voluntad '7 que esa voluntad. puede 
termlna:r POl' 1m.ponerse a todos' "L1anura venezolanal Prop101a 
para e1 estuerzo, como 10 rue para 1& hazafia, tierra de horlzon-
2 
tee ab1ertos. dona. Ul'la raza bUena, _. sutre y espera' ., •• 11 
CAlITtrLO III 
.LAs NOVJJ:LAa DB BOMULO GA.LLEG08 
Eeta. e8 la .enoa eompre.ndlda de las novelas de Ga~legos. 
tlelnaldo Solar e8 un tipo lmaglnatlvo, «lttmo v~stago de una ho-
norable rutll .. , que consume en auefto8 y en. qUialricos proyeetos 
tada BU energ!a destlnada a lA &col'n. ·Perder e1 tlempo esorl-
. 1 
blendo 10 que d..berfa vi ,,.11" • • tal es au sino. .Is e1 perfecto 
h'roe romdntleol t1ene tado 81 fmpetu emot1vo necesarto para en-
tregarse a cwalquler empre.a que 10 incite, perc a1 miemo tiempo 
careee de 18 perseveranola neeesaria para darle una ltnea de per-
slstene1a a la acaUSn. Gallegos nos 10 pinta r'pldaaente con las 
algulentes pal.abras' -Be _or a la aventura, &1 gran estuerzo de 
un momento,. POl" lncapaoldad para el pequeft.o de todos los dfas. 
Relnaldo Solar caracterl:a este caso naolonal" (P. 26). 
CAIlina por 1. vida de fracaso en tracaso POl' no haberse dado 
ouenta de qua la enstenoia humana. adellds de ldea, es lueba 7 
19 
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acelln. Fraoasa dentrode su pats en un 1ntento de orear una As 
ciaclOn 01vl11sta para 1 .. reed1flcaclj1h IIOral, fracasa en Madrid, 
a1 querer e.t~.nar una tragedla. 1 fracasa en sus &mOres eon Roa. -
:rat Belnaldo _ere en la. sensaol'tt de babel" vl..-140 una vida ab. 
solutaaente 1n:"11. 
ae ll.a.1a4 prt.meramente est. novela. 11 PlJilat Stlar. que apa-
:reolii en 1920. In 1& seSUJ1d,a ed101., •• llJ1uad it;I.u.1f,81~''''. 
a1 4 .......... ideate dar otro nom'bre ... sta ROYale. 1& podrf •• 
_s l'la.r fi ala trqed1a 4. un pueblo, • de uaa :rn .... 
-a.1_14. a.lar es pers0lI&3e stabAloo'eDO&r..,1h del pue. 
bl0 que •• ftO ha enG_trad. au ruta "I que por e.o 1118110 as todo 
1 
e.ud.M8 ..... 1& voluntad.,· nos 41.8 'eUpe .... lam.. 
-eo. noveU de .estum'br •• 7 de 1;ra8O"eno1. soolo1'c1_ no 
44& It VDi ... B,W 1& tr1at. vlal'n de una Veflesuela eaftl_ 7 
podrlda. ,n q,ue trtUAtu. 1.8 audaoes 7 1.08 malos. tlera de trai-
dere. 7 l.a.d.rones en 1& otal 1& bondAd. 88 una mal4101fn y 81 talen 
to \iDa .n ..... 4esgrao1a. fan tr¥co ouadro •• reptt .... las no-
velas de »te. Bodrfaue •• Pooaterra 1 .Blanco Pombo_. prueba irre-
futable 4. que .1 .Q!rl tu 11 beral de 10. " ••• olano. de _tal. 
ba 8140 tnt-urad. duraat. las d,totarura horru4a ,. Jttali VI ... ,. 
a G"s.-
Bl. autor desortbe. eon vi ... plnoela4as. sltuolo .... lucare 
..... "I nl • :Ii b iii' 'i J t 
z(earaoJ!' .. ~ ltt~~Bm\- DatltJlI. ,II i"'~1 !S ...... 
a 
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Y nll,30r attn. estades psleo1"gloos. 'fade. 1a obra es un antlllsis 
ps1o<'i't4gieo, eon lntentos de penetl"'arse a ratos en e1 terreno de 
la Boe101ogfa y hasta de 1a Antropologfa. A travIs d.e toda la 
obra. se nos va descorrlendo e1 ve10 del verdadero yo de Relnaldo 
Solar. 
-14 JaaYor parte de los caraotel"es de eate 1.1 bro son oonven-
010na18$ y habfa..'1 apar.cido en las novelas de sus predecesores. 
En. cont!"$ste con 1& persona11dad. de RelnA140 Solar nos otrece 
Gallegos otros personajes luchadores '8' pac1entes que 11egan al 
tin delA narrac14n. uno t"raoasado a pesar desu enerd" '3 de eu 
talento. <9101;.ro teliz en 1a medloc:rldad d.e 8U vida tamlllar. 
en tOd08 los permenores at'lo W1 ensayo de e8tu.dl0 psloo1lJg:lco, a 
veces dO_81&40 vago '1 e. veoes enf'.tlco basta. 10 oarlcatureseo· 
(p. 46). 
,1111s01 ~Inaeguro d.e sf 1I11sm.o? l,lnmaduro? Segtln J.stts 
Ldpez hoheoo, -es ].a novela de las lnqu1etudes Inteleotuales "1 
arttstleas de una generaol~n ausque ya hay en ella un asOllO. 'W1 
poco ldealista. de preooupaol$n soclal y po1ftlca. Relnaldo So-
lar, en su compleJa personalldad,.on al.go de neurStle., liega 
a pensaren :fundar un.nu.eTa "1 extrafta re!tgi'n, lUego erea un 
partld.o poltt1co. lero sus .speranus, contusas no 11.8Im a 
trlunf'ar, pare.f •. destlrJa40 a mortr antes de lograrreailzar 
1 
oualquelr por,eot;o. "·~ast"n de patr!a, romant1clsIlO '1 deses-
.....2 
peracUJn prealden .1 destino de~;Hn; hlroG caballeresco. H 
-
• - t .. 
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,Ea la muerte de Ee1naldo Solar m&rt1rl0, sacr1flo10 0 des-
t1no? El autor nos induce a pensar m&:s que Mda. en d.estino. Nos 
deja trasluc1r atrav!s de varias plginas, la ldeade sulc1d10 
como Qonseouencla natural. l:3usoa la muerte y la halla. L'I!l!s b1~n 
dlrfalllOs que sale {1 au enouentro. ttRelnaldo se lrgui" autorlta-
1"10 espoleandO 81 oaballo. as! logr' a!"ratlcarle un movim1ento de 
brfos. '1 g·e 118,..$ la _n.o al rev41ver f eon lUl lmpulso que no era 
auyo. sino de aqual ~rsonaje absurdo a quien 10 dectaneaplt4n 
SolAt .... (p. 2i7 >. l"y luego 1 Los am1gos A100I' y ;'lenlndez, luc1en-
do veno1doa. de3!!ndose llnar de la Qorrleute, aflrmant ·'pero he-
mos cn.unplldo don la juventud. porque nemos Rb1do sollar. y con la 
Patr1e. per-que hem-os sutr1do BU dolor" (p. 220}. 
AC1!'1SJ8 TOl"res R1oaeeo que Relnal.do Solar sa "tipo Y.t'l tanto 
lneon.eeb1ble en flueetras soeledadas de comerol&.ntes 'bOl'1aChone~t 
de polltlcos chanchulleros ,de est&l1dos hacenda.dos. Vel"dAd as 
que 81 tipo he. 8:1etldo en esas tlerras yque GallegOs oonocfa 1a 
vida de eae magnft'leo poeta In.adaptado y su1clu que se 118m4 
Asunc1-'n Silva. pero e%iste oomo una exeepel1n rartsl_ y en lllU-
chao casot! d~"bajo de la cap$. del gran posettr se eseonda un alma 
medloerezIlente ruin.·l No comparto la opln14n del 11"o1'880r Torres 
IB1oseco, 7 lie atrevo 8, atlnrB:t' que as lielllaldo Solar un tlpo co-
mdn en nueat:ras tlerl'aO. Ia Blanco FombOlla en sus obras nOs ha ... 
1 
Htltlr1010 IVJagd.aleno, -Im&genes pol!tioas de R~tllo Gallegos," ~. X (Nov...JJ1o 19.51), 2t}l. 
2 JQ;ugaa a9X.mJ..,al. p. 45. 
2; 
bt~ h~blado de semEljantes tipos. 
l~!\$. LQJ,.t1ln es e1 personaje que insptr3 la olrra'l S$gtrn Juan 
~pez Paoheco' -V.rios rasgos y elreunstanela.s de la Garta vIda 
de Enrique Soublette, el amigo de 1& juventud de nemulo Gallegos, 
o01.nelden con e1 personaje de :a.lnaldo Solar" (p. xrd). Esto 
unldo a Ql..1Et Cltros ):~erso.najes de sus o'bras no, ere preclsa..mente 
getE!t~.d.os en su Bl.ente, sino que los tomaba de a realfdad. nos !'t.aoe~ 
Faro pod.rfuos preguntar; Ld~nde se encuentra la personalld.atJ 
0.91 e.utor? La voeaolln primers. de Gallegos :rue 1a de lnaestro (que. 
10 11eva t>. e.1ercltar 1& tarea de laense~a en tOtios los actos 
de an vidA). am vooael~:n patrl'tlea pre"upada. por _1 bleaestar 
de su pa.,trla, anhelante de $BU mejoramlento •. haoe que 180 'Vcr; de 
Gallelsos sa alenta en las dlaquls1oiones de 8olar. .Keel maestro 
qu,e aoonsejtl., e1 patrlota que trata de enoontrar let salIda. Coln-
cido eon Maurioio ~gdalen.o OVAndO d1e~1 "De 1& autoeracia gome-
clst6\. y 14 todavfa no a.rtleulad.a nenatura de au pueblo. Iie1na1do 
Bollr. al 1"eVOlliClo.narl0 de saldn --0 Blmulo Gallegos. que era e1 
qne a fin de cuentas R~mt!'6 aneglrsele e1 a.lma de desespera.cl~n ....... 
ha b:rind.no. como los hlroes de 1& 11 teratura rusa de prlnclplos 
1 
d!)l siglo. a la pure. :metaffsloa." 
Gallegos parece eserlblr no s'lo para Venezuela. sino para 
la Ami:l:,lc& "coda.y atrn para e1 ml1ndo. 
La refl$xl'u dti los: pro'blema.s oo.m.UU.C/!$ nos hac 01.!U.t1edl'tax' y 
~l in 1. , '" (t • • 
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cO!l1prondel'. As! espor ejempl0 1"1 desorlpc14n de 1a Unlvers1darl: 
ta:'lbl ~n. rnwayorazgo de It! energ!a y de 1& vQluntad va· a los 
teli.:;enels.s. p8:'tl lntroouclrsa POl' asa.lto 0 POI" sorpresa en asa 
art$toore.aia:lel talent 0 , que. como lao de 1a s~-re. es. entre no-
flot':'03 t oolo!'aela de advenedlz.os. Casa. d$ lossegUl1.dQnea' Hal' .. -
rta menor ci.e 1a revuelta armada. Trt tamblfn tler.ulu;S ls. oulpaK (p .. 155 t .. 
18. obra un e~tudlante at'1 rma t npero le advlerto qu ~ 
no as cosa do nr..:tcl1a.ehos. como dlcen po!' ah:t los ap4tloo~;;1f (p .. 224). 
Be1Mldo Solar (LGallegos?) nos dice su opl1114n de eats. :L"evo-
11;clt!n en 1& qua los 111308 de 1a "Casa de los seg'J.ndoneau tO~il 
10. in1e1ati'Vf:.,\t 
E1 plan est« perfeotamente eomb1ll&do POl' lasmejores 
cabezas Mil1'~ares del pats '9 d1sponemos de tod.os 108 
elemS'ntos neee~..arl¢$ para. 01 tr1 unto .. .... Al de las 
an8S se reter1r& usted. que es W3A .088. au, dlferen.,. 
sino. eOlnpletame.rlte opuesta, al tr1wlfo de la. idea ... 
De que trlunf4• 1& 1de& nos enoare;aremos .. n<>sotrcuJ. los 
pv,.ros t que SOD\?S el aJ.ma de le. 1"'e!oluel~1'l .. ..... Con-
vlnsase t slgo YO AbOra ... repl1c' helnaldo--, la revo. 
lw~l~n :productr' otro caudillo ot;ro hotnbx'e y nada lidls 
Eat. v.~ tue e1 est1:.lt\.1ante qulen sOfl1'l& T alzf. los 
hOml)r()s):18.ra dee1r su tfltlW1 PL'ubra. Entodo oaso no 
n\tprjl uated que hemos esc,oe;ldo 0.·· POI' .0 Hnos. un 
oamllto d,e hOlllln."es. Sf - ... COll01uytJ Re1naldo--. Pero 
camino de desespera.oll1n. (p. 224 7 sigutentea)" 
(;lgal1lOs 1& oplnl4n de Iie1_1do Solar 801:>re81 pueblo' 
Est"'e pueblo no tlene vida lnterior. Nt lUUi palabra 
que :r'evel~L':.j;la J;l.Oble lXi.q:~lletud espl:r'lt1:Al, nl un sents.. 
ad. cn~oque no sea purament e animal. "'lenen e1 alma se-
pnltt\da.. -Co·!;alilUi'u.lte abollda.. PQX' aSf) ha.n :Cra-casado las ... 
tlmosamentetodoB los q:ue han tl"atado de haeer una 11 .. 
terature. n.ac1onal. falts. 1a. materla pr1ma, 81 al_ de la 
raza.. Ft\l':J. sup11rla lluastr'os 11 ters,tos h&n ten1do que 
r.aurr1r a 1& 1m1taol0n l de aquf vlene ese romantlc1s1Jlo 
erlol:tfslm.o que pone (txqu.lnlta del10adeza en 81 OOT$.Ztrh 
de eatagente y que sQo t1ene de V61'dadero en 01 nom-
o!'ec. mtIs 0 menos plnto:resaos. d.e unas Otlantaa plantas 
trop1cales. hdb1lmente baraJades con 1a Ps1cologfa nun-
0& heche. de los t1~s caraaterfst100st ounderullo:res y . 
bttcares supl.en 1a ralta del D.l.ma nao1onal... Del Testo. 
plnturas IrAe I) tn.enos adulteradas de 1a parte extern.a de 
l.a vida popular. De la interior. de 1.0 hondo. Q,ue es 
10 i!n1GO "..rdadero~ n1 una palab:ra, n1 un v~ tndloio 
d$ penetrae1<Sn an esa ala sepul.tada (P. 65). 
I lA p.regunta que yace en toda la obra t It tSer~t~Q::' un pueblo 
que _reba. por un Arfillal seguldo de un vlento de tatal1dtad. que se 
va borl:'Q.1ldo sus pesos? (P. 92) " 
,'luj nos 41oe. G intent. dec1r &1 aut;or' A. m1 ju1el0 eta c 
at f'twira 1& prese.ntao1'n 4e1 panorama. Es f.lOmO ai e1 auto!' hub1e 
Xii aos.rlQiado a prop(;sl to un le.rso auefto de prestUltar una obra 
quo podrfa t1t'U.l.arsecomo de ala Vida de Vene.cuola '1 de -.1 •• , .. 
oonstalKlo de 'Varles Ouadr08 0 4UJCen&8. Jlodrlamos 4001,.- 'In. to4&s 
J..a:J cibl"'aU de Gallegos forman una un1dad. slendo "sta,tal ve:, 01 
prll&$l" cap-RuJ.o. Sarta tal vee de_al"do aventurado 81 preguntar 
11 d$"PU'S de Belnaldo SolJ&r,qu'? ,X aerfa tal vez ds temerarl0 
arm Goutestar d;Lo1&1donosl Be1ulao Solar ss .sl pr1mer eJemplo 
de todo un lin.43e 4$ oaciquos feudal.a. a'bttUeos y o:rueles. lla-
mados a ~e_parecer entre las oleadAs del progt"eso y de ].a revolu 
c1'.n'l D~tr4s de 108 80131'. veremos los Montiel. los Ardav1nes. 
Ot~ personajs de 1. ob1". as Ca.raen Rosa, 1. bermana de Be!._ 
naldo Solar. E]. paisa,. do au alma presenta un -snff1oo teat 
e. 1a ed.uoaolen 8e-atlflAm •• 1 _rloana. e:rladA en tma sootedad ... 
t~llea. ~._ qu.a dart. mot1vo a ot:ra nov.la, 7' pat_.,. r ....... 
que tamb1'n des&a. d.osarroll4r Gallegos .n .triP" Dlst2, pare sin 
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oortsegulrlo 0 propon'reelo. 
Reinaldo BO'lar maare en 1& obra. pero permaneoe latenteen 
1& mente del autor Y' reaparece en muohos rasgOs de otros persona-
jesC Santos LuzardO. Jaime del Casal. Hilar10 Guan1pa. Ceelato el 
joven. 
13 
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Be .eta 1& segu1'1da novea de Gallegos. La primer., ic&nt.At 
hJ.t.r. tlene su .scenario en Caracas. Xa esta tlef'le lngar a unoa 
pooos ldl&aetros ruer. de 1& oapltal. El. autor va 1n:ternlndose en 
81 interior. poco a poco. 'Ia no sedetendr' hasta llepr al lla-
no, IlL 1a selva. a la entraila Ids_ de Venezuela :/ de Amfrloa. 
Con est a obra se produoe un oambl0 en la lntenoidn de las 
novelas de Gallesos. Ia no es 61 libro &margo '1 desesperanzado 
de ae1_ldo Solar. .Is novels. de t1po 0.1"10110, en ella estl BU 
argumento re1aolonado eon la traY'ectorla sooial de Venezuela. 
Be lA novela de este tipo major 10srada de Gallegos, '7 en 
I'll coneepto. junto con Ra'b.t. DIED. una de las Interlores. No 
tlenen e1 tJapetu de 111,..«9 Sill':, n1 elmenaaje de 2aDlU~, 
rd. 1& ezposlct'n 7 enseftanza de Saga,. y P9f1a. ¥d6:11ltl- .Is en 
los o.ruter.a donde eneontramosel prlnoipal valer de la obra • 
.. novela en ].a cual sue.de e1 Inevitable feUz desenlaoe de 
las peltoulas de flaal fe11z. A&l cuando 8S una novela atmbllloa. 
oomo toda$ las de Gallegos. En esta novela pod.moe vls1umrar un 
mensaje t que no est' suticientemente expllcado. 
Victoria personlfloa la unl'n d8las ramas. 1.gtt1.- 8 lie. 
27 gttl_ de una mlsma feun1.1a. ,Ser', POl' ventura, antecedent. de 
Mar1sela. 18. hlja de nola Dhbara? 
Est. novela contlnda. sin embargo, 81en40 de la mi.,,_ oal.l .... 
dad tt.aturallata. 0 por mejor 48011'10, ftpals.j1sta" que la an.te-
rior .. 
Gallegos oontlnda en esta novela $U llanera tradlo1onAl de dlsea.r caracteres. Hilar10 as e1 hombre de voluntad. que va d.ereoho a su tin slnvaoilaciones. Jalm1to es 81 sfmbolo que ,a habfamos vi eto en S. otro eco del Freder10 Moreau de f 
• Adela!-daenearna clertas cual1dades que se supoen t pleas de 1& mujerhlepanOflllerloanA. falta de volunta.4. pac1.f!u'lcla. dul .... zura y bondad, hay s1n .abargo. una gran fortale .. en au aparente renunclaclt!n ., eSt desde laUchos puntos de vlsta, 
_Jemplo de mujer.. .for el contrarlo~ au hlja Victoria es 1a volu.ntad 4e aeeiCJn. voluntad tfslea y moral de joven moderna que Be ha propuesto conqulsaar PQslc14n soolal '/I te11cldad. Es probable que en 81 coatrast. tan marca<lo entre madre e h1Ja en e1 tlovel1sta hay .. peoado de d. . -slado el.-ntal en e1 deslU"rollo palco~sloo. 51001h del CaaAl 6. 01 hombre o1l1to (antecedente .. caso de Santos Luzardo 4 ..... !Irlf::e); emprendedOl" t . hermosa alma que un. atodo lo bu..no de la familla del Ca-.1 e1 denuedo ., 1& hosbr!. de Bl1a:rl0 Guan1pa.l 
Las desorlpo1o.nes" "1'1 vas. lmpetuC)S&s. M&s que un personaj •• 
IiIIIUil:!I!l1I4IrA sedlrta as una. raza. in laoo1"a est«n representadas 
las oaraotertstloas sobresallentes del 1ndtgena, a qu1en tal pa-
raee concede 81 autoX' u.n.a lmportancla extl"80rdlnarl& an 81 futurol 
. In embargo t attn cua..ndo 1& ran. de 10$ del Casal nos 1ucen eomo 
_moron.l.ftdose tya1s1stlmos a su carda), V8lIOS que resurge lmpe-
uosa 7 nu.eva en la persona de 51001«£1,. hi.1o de Don J'al181 to. ,L 
eotos de la edueaal'" en un pats extranjero ?&Nobleza de sangre 
ue afn subslst .. ? ,qu. nos qui ere lns1nuar e1 autor? ,Is aeaso 
noonslstenola del jul010 que emite de 18 "d..cedenola d. la ra.'" 
1 
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Nos luee que en 1& oreaQl~n de este personaJe. Gallegos es In-
consistente, 10 mlsmo que en la de Hllario Guanlpa. y a~n en la 
de au hlja, Vietoria. .En resumen, e1 oar4cterpslcoltfg1co, .no 
nos luce bien deflnldo. 
n mJ.emo nOlllbre de 1& obra n.os luoe lnoonsistente, a4n ouan .... 
do se intenta explloer este eplteto, especlalmente a1 final' 
Deepu's de tOd.o .... penstJ-.iqu' habra becho Vietor! .. que 
no tuera 10 que ventan heeleado los Guanlpa con los del 
Cacal? Los brazos de Hodesta estreehando a Jaime fueron 
los p:r1meros brotes de aqualla trepadora silvestre que 
venta enroso4n.dose en torno a1 viejo '1"001 de 1& fWD111a 
11ust:re, brotes que eran "" ga.1os vlgorosos ouando sus bra-
zos se apoder&:ron de Adelalda. gajos que '111 floracfSlru'!en 
e1 amol" de Victoria trl unf'ante. Let JH 30r de la. sangre 
oue oarr!a per sus venaa 10 tOiml! POI' asalta i{odssta de 
Ja1_ del Casal, con e1 resto de aquell., eon la pOl"cl'n 
lmpetllosa t savia de l& trepe,dora. se allmentaron au e.m-
hl.l'n y eu &MOl', e1 $arpacho Bobre C&ntarrana y 1& presa 
heellS. en 1. lnujer Wls noble d.e $.quell&. familia. pero attn 
feltaba e1 nombr& y esta habra sldo la conqulsta de Vic-
tor1a Cp. 48B). 
Ss aflrma qlle oon esta obra Gallegos se 1noorpora 8 la 00-
rrlente del amarloanismo l1t$rarl0. X &1 as! af1rmarlo, se to-
~ COIlO elem.entos de jul010, tal amb1ente y los persona-jas. Aho-
ra bien. ,en quI grado ae eaouentra €late amerlcdlamo en 1& obra? 
.Is In.d.udable qtl"$ f oomo asoribe ~orres Rlosscol "Hasta e1 argo. ... 
mento dela obra va hao14ndosa tfploo de Booledades oomo las nues 
trao eU11:UJ leres ., oostUlllbres toc\tt.v!a Qoeptan y justitloan 1a 
1 
exist.nola d.e. hijes 1.egft1mos y natul"ales." 
S111 embargo, podrtamos sos"i;eller que el gran m!r1to de 14 0-
bra :fa se eneuentra en l.a presentacUJn de un nuevo tlpo de parso-
J .. , 4 .. 
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naJe en la vida. .rl.aol0t1lil.l venezolana, e1 mest1zo, en 'lUien, nue-
VGJIlcmte repi'co. enou(fJntra el S!.utor, fuerza avasallador6l. y potente 
para $1 f1.lturo de la patria y d.e 1& Am~:rica toda.. Sangre nueva 
con las bon.dades y las ma1dades de ambas prooedenolas. perc en la 
q'iJ..& 1a nobleza del V1etiJtlzaje, va como expurgando los deteotoa. 
4~ p(}r::mnalldad de Hilario Guan1pa represents. ls. lucha del hombre 
proso::,,1 to que sa aOl'e paso pars. reinoorporaI'se 41 senade 1a so-
eleda.d. qu@ 10 arrcJtS al llaCe:r. 
Mauricio i1agdaleno oa11floa estIlL cbra. oOblotfla nove-1ft blan .. 
grallJ&, BU Adolaida arl1::toor4tloa en.am,orada de aquel ci_rr~n que 
t"t:~.nda sus 'tIrlos a los cie una casta caduoa. que tlene los BUY-OS d1-
suelto3 y lQ bolsa Sill blwlca. Se antoja pet1sar que sse ouento 
snntlmol"ltal rue la reAcc11J'n a laa ao1deees de Re1naldo SOlar."l 
Pare. f1lla11zar" d1gamos que es una obra 811 la que no sa pus-
de al'lrmlll.l" que se vl:clumbra. a. tra.v~s de sus ;p&g1nas a ~b. Bkl2ltt 
n.l a~. r..1 ~WM'K'h FIls olexto qua hay slmbol1sIno en 1& 0-
bra, pero n1 alcanza. 1a prop(,n~o1~n de las t'uturas, ni se?"'!a justo 
a..gregar que Yil. em ella se deseubr!a a las grannes olil'&I3. 
I~o obstante esto. Torres Bloseoo oplna que eu 8f;ltl1o ea sen-
cillo y 11m! tado. adaptado cOflvenlelltemente &1 real1smo desGl'l;pt1. 
-
• (r.'" 4 • , , I' ..... '- .... -. 
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C.. ~of'ia . .B«rba1'! 
En 1929 r:e publ~.()a Dona htfr'barEl. la mejor novela. sin du.da d., 
R&3J.ulo Gallegos. La. ~a naturalists. teJ'rjhl~!1y ya qu~ ene:lle. 00:110 
en n1f1~?;"J.rta otra queda d.e relieve el determinismo :rfs1oc y 1& In .... 
fl1.~enela con.slf!tulente del med10. 
Por sus lfn.eEuJ generales podr1'a clasif1carse COliC lUW,. !lO-
. vela. reallsta ,. pero conourren en ella bastantes ds elemen. 
tos de loa que sue-len enoont1.9.rse en las novel$.B del gl!nero 
real1r~tn, Y' la. oatalogao1.<1n d1starta. muchQ de ~.l" emota. 
Bee.lmente. 10 que ds s(l:rpronde (In esta. obra y 10 que l'\.caso 
const1tuya BU prinolpal vlrtu.d. &1 menos de.sde el pl7.nto de 
vi sta tlfcn'.co , as 1ft. rlqu.ezade sus oOUlponentea y 1o. perfeeta 
fual&1 ,. armonta de>l conjunto. Aat oQmo~llA !3~J;:Pa,:rD es a-
la ver:: novela. reall sta 'Y HO'tlt'}la 1)sloo1dglca, no,rella. (te 
8.oel~n y novel-a de oaraoterea. ~n este stUltldo el?J una ma-
rav111a. 6.a tt!erd.ea., una 'V'eniaden-s, proeza de at'qu! teotura 
y de equl11brio interior. .La. .. lmportanola del palsaje. 
del wedlo. que €IS en tnt3.mo tSrldno e1 genuino pl'otal'sonlsta. 
no perjud1o.a sin embargo. nl resta 19. m~lUor lmportana1.a 
a los perr~onajeB del d.rat .. , que flOS '.ntel"es2'.J1 tanto POI' 10 
que eon como po:r 10 que Meent Y aln duda no as W'lO de los 
m~:d.tos mer.t.oret- 01 fino Ilod.elado ptl1.o01"f1co eon que apare .... 
oen tratadQs los personajes prlnolpales. 
,,"firma Torres .Bloseeo que el gran m&rlto de esta obra resl-
de en la actltud naturll de Gallegos al mostrar la llanura vene-
ZOJ..ru1A t.,l oomo es, ein los adornos llterarlos que enoontramos en 
otraFs obras de est. tlpo. A. est" et.cto --aftn ouatldo 1.0 .%POn-
dremos Ills detal.ladamen1le al f1nal-. es convenient. rooordtU' que 
se ha pretendi.do oomparar esta obra con k;Va;Isa.at de Rtvera. 
Muchas 80n lasdlterenelas entre _bas. mas _no1onemos solamente 
que ":V~I! la oonslderamos una obra J)()It1ea .serlta en pros 
que desorl be mAravlll.osamsnte, po!tlcaente 1& selva. y n.ad.a Ids. 
tan sdlo $e lntenta una aGct'n, con «nlao de reunlr Gatos bellf-
, b • ' P .• l n I .. 1 •• 
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slmos poemas an prOtia. Sin embareo. IilQil& ~ .. l2m'Jr. as toot) loco:n-
trario, t1ene u;.11d.8.d estltlco-mo1'al. oonttn ma1'l1v111080 slmho11smc 
en. ccmtraste 'lOA el crudo l'1.atura11amo deaquells.. 
AuLblente. perO!1!tjaa 'f tra.mase allan perfeota.msnte en etta 
narrecltJn. basad.a. en la implacable avere1'n de .unamu3er hac!a 101 
hombres. Beta a"lers13n t1ene au o1'lgen. 31 no just1f1catlvo, &1 
.enos a:-::plleatlvol la. bruta.l ofensa que en BU Juventud hAb!an 
1 perpet::'ado eaos mi:3mos h<ullbre~L; aquel'*festtn de au doneelles 'if • .. 
qU6 :alude el novel1sta. Uaadc ese momenta, Dofia Bhba.l"'9, no res-
p11"a s2,no para vengarse, e1 doz:a1;tlio dobra el macho. la h1..Urdl1ael~ 
de este, SS)!!.! el tt1.1oo Dl~11 de su vida. Para ello pond:r! en ~ue. 
go todaz sus artes, 'bul5ma$ y malas t que S"Ol1 liluchaS. Su vtet1._ 
ds notor1a. eo LaI'enzo Bar-quaro, al que dEtspoja de eu haelenda. 
Su px-opia hija, enqulen ve uti tr1unfo del hombre .no se libra del 
odio te:roz. Bu conductaas una me~ela de -h1rviente senS'U&ltdad 
1 tenebrQso abnrreclIldento del ur&lllf (P. 1~95i. 
l?ero a Btrbara 1& 6ale un d1gno oampet1clo!' I Santos Luaara.o. 
Las aI':maa c<)tlqU$ este lueha son li:14s sutS-les, 1.OIs ref'inadas, Y' e-
t1caeBS. .En un lled10 donde B!fr'bara O-PEl a sua anchas. matando. 
tuo1nandO 0 Gsol.,,1zando a toda 01 mundo, ~l qulere lmponer 1a 
le7 y l()$ 1.4ealas del hombre elvl11zado. Despreo18 a B4rbars, que 
se he e~rado de 81 7. en cambto. pl"efle're a Narlsela, 1& hi3. 
de "uella • 
........ $ -I' '. _ ) Jb 'j .. -, ., 
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Urbara lntents. ases1nar a au h1Ja.pe1"o el recu<tl"do de au 
s.mor de adolesconola desplerta au d.orm1da. sens! b11idad. Entono~s. 
derrotadA. ..ba.ndona la hacienda '1 desapareoe s1n que je,lluts 88 vuel. 
va a saber de ella. ~$l es en stntesls e1 argumento. pe:l"O 1,0 ute ... 
jor de la 110vela .no as fleta,a1M la pross en que est' esor1ta. 
ondt.tla.tlte, gl""ave 'Y fastuoaa como la sabane. de Venezuela, los ad-
11s1s de l.6e alma:;,. bu!doc y penet:rtl.r'.tesa los oaraate-res tallado8 
eo golpes de gubia. y las soberbl8.$ desoripo~.one{f1. tanto del pd. 
sajG enmo de lascostu:mbres. 
Algunos ol'ft1oos r.ahla.n de lndecls11n en el modelaJe paloo .... 
llg100 de las anteriQres nW\-ela.s. perc ya no en ~sta. Galloe;os 
.no noa d.eaol'l be los perso.najes.. Sll'lO que estos se d6sorl ben a .f 
a1llJlD.O$. Qbservemoa ol!14O el lirujea.dor sa autOde:f1ne en dos f'raaeal 
nxo lQ que hiee rue arrlmarle 1m. lAnZ&. La d~s 10 hlzQ 01 <i1-
:fUntOI 11 lI1smo Se la tue clavan.dlto co:mo sl 1. guatara 01 trfo 
del JlerH- {P. 5lS}. Con .stas palabras ha quedado l'$'&:r'atad$ e1 
hoIIbre hor.nble de la llan:u.ra. con au valQr. cln1s!!lo It lnd1i"erenoll1 
ant., .1 sutrlm1ento 'If haata su lIaoabro humor!smo. 
Pero V&y6U8QS ahara a travfs de lIiL uovela. lntentanrlo desme-
nl1aa:r lA obra. pat'a ~d1 tar clertas ideas Y lilt) jar ent$nder 1a t.c-
nl_ 4el autor. 
~.nza. Gallegos Clon au 1418_ tlOn1oa de rd .•• pre l nos des. 
oribe .1 lusar. 11 ya Mil traa Q1ertos 1'&8_$ de algunos persona-
"es. .$s .... 81 nos 1.ntrOdujera al eseenarl0 donA. 11& de ooul"'l"lr 
1& 0'01'30. Usa. un. pre4mbulo pa&~J1Dta. un In.trolto llanero. 
Sus Usorlpelone. SOil tOdas l~ee. nos tram 1a Hol'nt 
" tal pare •• obsename_ ol..ar_nte ouanto .. urre. In nuestroa leo-
tnra u_ .1ma.gll'lOOs que 1& presa es IIOVtld.eto contlnuo,que •• 
violea_. que 8 .... lin. sin .. barge .,1 anlusls detent4. d •• a-
t_ J6Tatoa HS 4a 1& l.1lpreal.. de que 81 aut;er .Gnserva 'W'l equi 
llbrlo .... 1-.....1. '8 quesul.ab<'.fr •• au1 ... a1 _DO_ tnt.-. Hr. 
la 4._ palaaJta_. 1& 4ee to"'gratos 
Iu .. lb1e8 al tirr140.o1 108 br .. ,. ... ouerpo. sU4o-
ros_. ape._ oublert08 por unoa 1'IlUgrlento. pantal .. _ re-
_qa4o ... loa mule •• alt.r_tlv~t. atl._ •• 81 11mo 
del Gauoe l.arsas ~ eU70. oa_. aup.trl ..... u~.Mn 
o_t:N.1N 4ur.. _J1Mt8. 4. 1.. ro"'''.8 peotoral.. '7 . 
eno~.8 POl' 81 .• stuera. 1. ctan impulse a 1& •• bar_olan 
~ ... la bajo los pie. ,. Jr- a ,.1*. oe_ pau.uos 
pas_ laborlo ••• 00la0 81 JlJI,'rohaoran eon.llas. r Jdentraa 
mo ne. ea .,1_10, 3d_t..b" au plrtlsa. elotirO 
vu.l .... a1 jJl.Ullto d.e partlda reanukndO 1& oharle lnterall.-
te ... que .'ret1._ la rM1a tMDa. 0 88t-.l\4. 'ftB un 
ruidos. suaplre 4. aU;,10. ~ lnte.lon.Ma oeplaque 
alu4a .. 10. 'rabaJ_ 4ue PflSaw:l bonp.H 1___ r: 1_~ 
4e4uru re'llOtl~. a mers. 48 l'*1iU'lQa.S.. •• l...,..o. 
atreehf'Ja. de las ~ , •... 1a ore_tao.!.. rtberela .. .. .. 
Un .. 1, •• sad-. 4. lled10ctra llaaero, ••• '.110. .. las 
.,.. ~nu 4el AMU,U." a.bre 108 bbole. que pue-
blAn Ra ......... 8. 'or _tr •. las"' •. · ... t..... (. _ .. e .• paoIO. 
r..,.. 1& oodblU14a4 ,. 1& •• ~l.. dtY.-.rlSe. a ]a 
4 ...... las oal .... 4el -3. 4.1 Apure ... pequdu 
sa""". ~."a 4. ohaperrale. , MlMr .... ,. .. 1& !zquler-
44. 108 baiAo_ 4el ""$1;8 -JIn 4el __ 'Iloa --Fuer .. '.rdll4aa 
has. .lhenaent.... en,", lA ",.-dura 4_ oU1fl' pest.. .,... 
nesr- t'l.Datue otra _OM enut. 48 ~o \PP. 4".49.). 
G". te4a la obra ". unreal1S1lO. PfJro ru.ll,... base de 
.tabolos.t.ue no parte 401 aero eo •• pt •• sino -qu. suraen d_ 
10seas08 GOMrete. que repr04u •• \f'l.l'lOula4os .. au. pr04u.'oade 
1't001.. Ia 1& total1dad 4. sus novel .. ba7 ]a rep" ••• tao!1n 
lJ:lJI.GtUata de suo ... a ., la med1ata que .. 10sr. por renezl.e. 
1 
po8'terlore •• 1f /<i-.. -.N. \ S To "'" 
...... 1J '>1' .. 0 , I .. ~ , .• 11:' ~~ 
1 I ~mU ~ liIiuo1a1lo 4. 1& le1va, p_ 2,,8. UNIVE·' 
__________________________________ ~eRAR~ 
)4 
La lIUel'te del nov10 de Barba:r1 ta y eu Tlol.aol~npor los hom-
bres de 1& plragua es ;pat'tlotulente co,mparada con el outo del. 
ay., J "Ia-oabl. la .. oaW • •• Fue 01 canto agorero delaY. • e1 
poopl0 e;em1do ta()rtal d$ Asar11bal t Fue 1& d~uJCIU'e;a repentlna de 
prol~ tensl'n nervlosa. 0 laalderao1ln. misterlosa.mente 
trasdtlda. a dlstuola. 40 un gOlpe mortal que em aquel .,..nt,. 
1' •• 1 bfa otro ouerpot el ta.~o del Sapo en el ouello. de .A.sd.r!'bal ,. 
(p. 5161" fab1.1n al tlaal de la. llovel$." se nos as.cura la 0.-
parlclinde I>ofta BlrbaraJltJAs aves aterrorl~.das 'V'ola'baay sr1-
. ta'btal1 sin o.sar. Dolia S!rbara pe~l' lm.pe.s1.ble. I llu,.eron 4e-
flmtlv&1l_teaq,uellAs f yolvl' A reln.ar 81 s11en010 ., cd #1'''-1 
adtado r$Ouperl au habitual. oala trlgloa. Ape,nas una leva ondu ... 
lMl'n rlsaba lasupertlo1.,. '1 allt dande las verdes -.tas d. be-
rales ee habfan rot. baJo el peSO de 1& res. reventarol1 pequeaa. 
burbu.1&s de sases del paota.n.e"(P. 7971. 
~tramo. dla obl"a alualones4 una Alleva 'pooa. 8ft l.a 
que se ~tl.sta la presenota 4e losJ$at4do. t1n14.os. 
'ueouaado l.a r·erra en.tre B$~;l.B a"tadolJ U.n140s. 
:10 .• ' .·kur..4Q a. 11 .• ···.· a DU ~e .. -.dec, ...... BI~ ... pa· ... tlzabA •• A ...... 1& 
Madre'atrla. Jd.~ ,,118 811 pr~'. Fal_.a""" 
4. los tl~8 '. ue.'.· .. a. eapelal'JU.· .. & ..... OOlTe .. · .. ·· r. II ..•.... eu.t.wsl ...... _ POl" 10" ,ar:a"ul$. L1esaroa a1 hato 108 perll4loN 4e Car .... 
. ~ .. a. s.... ' ... O(;fdL ....... ·· t.'Ae auoeda. 48 ... " _ MS • ., 4 •• 4. lM,.prtJlftr. as 
__ 0.1 .. a.'das por 81 j""."portue ,.. d_ l ••• __ be. 
fallo de 1 .. rtata,..... s. lx-.baron $n tma acaloradJi 41-
que t~ •• n ....... ~•• palabnul 01 ..,,-301 
n_eslta ae eatIPtdo ;pa:r& Greet' que puftdell SStllrnoalA 1.8 
nl.oblob.o. 4. Chtoaco lp. S05). 
,caul •• lA~ .. t.4.ol:r .1 _t..,' ",or ,u' •• t. peral810 a. 
t!'. ~. .. ht. JO J>CIt,r. _410 de 148 ten4e_tas SlJllpatl#ISD.t.. Jaaola 
1_ ~.. UrddOS con 81 uso 4e '1M pala'bftwIJ •• tn.,.. ... 1_ 
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tl_P08 flue,. .,.aabaa .oorrertt ? ,z. -.0 una ".la4a reterea 
eta a ':La ,.~tloa 4fj 1& ito.. ell relaolltl e.. .1 petrA_ t 
.. tea 1. ~_. _30r'uaarrelAa4o en etl"a .ovelA. _IiESU • 
. -., .. ~ . 
.6. t1" ..... 4e Mfa la obN. .. habla 4el 11_ ., •• aU8 latlue. 
ot ...... l .. _, -x.. bra .. 'lru»lu1*l6t d.t ..a.. 11_ro. ru 
« .... ret 4. ·t.t:easa8 .... 1GMe •• u:.reoe4oruul ~er. al 
bl.eoo ., _ .... Ub18n-'. 0' wiad_.. d_:t&ro 4. las OUUl"O ,arM 
a.e 'W'la. __ trtate. al la40 de ua ~ ••• rHr ...... , pre4t301e 
uaa1'ftStll,ar acl.J'IIM1 ..... \. 4e 1u 'Nul"'_.- (pc. 501). 
Au_ .. 1& relu.l ....... __ l-,.trla' -ita tierra _'-1 
,. flO 1. atrd •• rd. aquel pe4aco. d. ellat .ni. , ...... tera, pt.JrCJue 
a1 percie7 10JJ aetttlld.eat .. rqlo.l4a haDt. perdido tell'bl. tNo 
sentlatea_ a.e l'I"irla* (p.. 509>. 
i e. ate .. ~1. prt..'tv_, 4f1l'l4. 't04a.' ,_,tll.PlJ'fl' ...... .. 
•• portell. a •• ae1a _. 81 .... 4e~. Blaulo GaU ... a ha 
s1'~ _ -..,11_. de o&ratteM8. a.e rltaN vlMlu. 4e 
.... pt; .. .eo ... 1 .... ,. ~t4t._ ..-1a 1 __ 4.1prQl~" • 
... 1 ......... :ra .1 PO 4. laMho.'el • .t:nU .......... 81 
_let-" de rel:HtllClU '1 1'18to1&. 4.1 111'91.11.... ct. la 1eF ., 
la ~_,~ 1. rapt ... 7 .1 1 .. t1 ..... 0 d •• !luteN, _ 
kle,. ., "8 la 01"'" -1i!'& 1& Ul.7 4el 11 au. M .. toe .... 
........... ~ ... 8 •• MlJH8eAtad .. ~ _. que ..... , ... 
per lee , .. ~l.s _.tn1... & .... ~ov_ ..... 
-., ....... 4. '~. Mttpa.,.,:rlu. ~l'" 4 • .&.1 .... 1'16 ,. 
........ u-. -J .... 1;r-Ial_. ... r .... "1 
tilerras. TaPi"- 4e yolutaAu. _bru~ ... l' _ual. 
:'. ," . 
'fa ea' 1M prl_ru pIgl..,.. del an,-... 4., •• atr ... r .1 
plaa que .. pro;pctJl.e '.tes· Lttaardio •• U .8 -1 P1u. ,. ..... 3. 4. 
la ebJ.al' ·'or '.1 tra,..._o. ... .1 .QMtLulo 4. lA llMura 
*'!'I! , .. _. $ 'I I .f it .ll', Ui k ', •• lEU g' l. . ...• .• ') . 
,6 
d •• S.e:-ta. pensi el1muoh$s Hsaa I meterae en .1 hat4 a luohar con-
tra lea ~.!gos ,a d..feader BUS prc>p1os. nel"echos l' tamlllln los 
aJellO$. e.tropel.lados :por los ea.elqtle8 de lA llAnura.. puedfJ qU6 
Dona l:Jirbara .0 era slne una de tan'os ... lueb.ar contra 1& N&tur 
l_.t oontra 1. lnt.tn<.Ut.olin l' la 8fJqufa quo " d18plltan lA tierra 
todo .1 &no. contra .1 4esl«rM que l1eJ 4.ja peutrar l.a ot:rl.Uza-
elfA. eOllltra 1& lnsalubrldad que estaba &!l1q;u11and .. 16 raD na-. 
nft'e;- (1'. 5181., A esto anade las refl.xi .. " o.nt:ra41o~las 
Ul'lCtS .... s 7 optlll1s\t$ otl"'aS. que tal nos p8.reoel1 renexleea 
surgi4as d. 14 Jlellt·e de aa1aa14o S01e:r1 4tPara 11evar a e&bo 
tt~ NO 118 requ.1:re &156 ... q\. 1& volttlli;ad ,. un It<abre. ,D. 
qui eentl"'"f. aeabar eon .1 .. tGflSP 4. 'one Bir'ttara .1'1 .1 .... u.. 
•• ' _par_rfa.8 &111 ba30 otro noatbrt.. 1.0 que urse .s .... 
41f1_l" las olrounstanel" 'U. pro4:t.l$en estos -.1es'poblar. ., 
ro para poblar ... ear pr1_ro. '1 para ~ poblar _.a. Va 
".ulo'l'10l080· (p. 511l. Cc.1IlPIrese e.st. (lOU lta. .... ,!ala, 
·COnvIn_e. slgo ,. ahora ... r.pltolB.elnald .... ' la reYoluol. 
P%'oduGlr' oU:t"o oaud111o.otro blrbaro 'I Ud.a :dB- (p. 224). 
En .1 plrrato _'.1"'10%", aUlnal •• a algul'108 de lospl.anes 0 
.on.Mptoa de ket.vill ... ,. 48 S._ .. ~o. frat ... «. 
4e8arN1lJa.r>los UJl ,... ... ~_plaeo de 1.. ooatumbre. ... 1u 
oancte1as p.Ir la !'Otao:1. de rebM08. lu .... eoatra lat~ubrl. 
Ud. 1~ •• __ ut., tal_ ... poblMlh., 0a11 ....... bl' 4e 
.babR peaa40 en '-ratato .,. .. Al'beHl a1 •• ttM'rOllar .. .. 
planas t 811 'booa de1 perso_.te • 
. JICa tarde. aifft en BWI plan.. de tC"~ 4. pl!lt_a.. .1 
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patlOl. ... ara, de (Ie jarnos vls1umbreu' t;ata1)1~n alSO 1"£3 de 18 pei:"sona, ... 
litlad ue Ba.ntos L~2zardo t donde se m6zo1an las ooatUl1ibres del hI-
";111zador con 8.1go de la deosdencia. anterior •. nos c11oe i · "1 dec1-
di~ lanzal.'se a 14 empresa oon eltmpetl.1. de los desosnd1entea del 
Cun$.vlchol"o, homorea de una. re.za en'rgio$.. pero tambl'n 0011 108 
ideales dcl.elv111zMo, que rue 10 que a squa110s les falti"(p. 
snJ. 
Gallegos tc¥ af1Dbolos saoados da la nda. !lanera paX's. tlns-
ta.r 11430');" 10 aoooteQldot 
E~flejoed~hoguera.eIapnrpUr&il la oEourhiad de let. tloe!1e. 
(lYOS. sa.lvaje u1terfa. Bs 1& cus del pT.. .Los1nd1os 
eno1endtnt foga.ta.s de !J8.j$ en tOl'110 a. los panttt.."1oa 1naficUts1-
bles. 81 ave levaniSa 81 vuelo II uustada POl' la algarabra :.r 
BUS &las S$ t1nen de rosa alreaplandoT del f'1:1.ego $ntre las 
t1n1eblas protUf1das, pare. 4e p1"_to los ~oX'es el'll'lUtl ••• 11 
'3' apagan. r!plds:mente las hogu.e:ras... '3 el .. ave eneadl1a. 
dA, ct.\$ indeten.sa &.1.. aJ,()atlce de las matlos. Algo semejant. 
haaoont$c1do en la 'Vida d.e Barbar1ta. Itl amor deAsdr.t!~ 
ba1 f't.tt.t un. VUGlO breve. un aletazo ltPfinasa los destello8 
del. p:rl111er sentlml ento pu~co queae all:>er gi! en 8U ooraz&". 
brutalme:nte a~o para s1emp.:e por).a vloleno1ade los h~mJ t'E::!. ee.zMoros de placer. t p. 510 l. 
Santos Luza:'do seentrcga. al peJ.1.B4Ill1ento d&las it.octanes 
en sus d1squisiclon.:Js arrce el llano y los llaneros, 1a ctAutlvado. 
po!' la parte posIt1v.' 
a1 hermosa espeot4eulo de la oarda de 1& tarde sobre 1. 
lAud .. 1ns(I)t;1s1b1.).ldad de 1& sa'b&MI e1 buen abrlgo. sombra T 
treS$Ul'a del rttst100 teoho qu.e 10 oobljab4 t l.a t!'mlda pre-
senela 4. las. auchNMs, que habfan estado esperlndolo to4a 
la tarde. TOstld.&s de 11m,iQ y adQrnadas las oa.beza.s· eon 
tJl<.u:-es saballeras. oomo para una flest"tla .mootonada ale ... 
irf. del viejo •• 1 eol'llpro~ qu.e no· Iobabe. olvlda40 e1 
.n1.0 Sa.Dtos." 'I 1& noble 41801".01. de la lealtad r.sen .... 
1&lda d$ Atlton1o, estaba.n dlcl'ndole Clue 1\Otodo ere. _10 'J! 
nostl1 en 1& l;Lam:&ra. t1~ lnedet., 4: .... UllA seat. 
buenaall'i&. au.t:!'e F eapera... tp. 5,1l. 
Paxa adentrarnos do y dG en elf1.lribl~nte. Ga.llegos no sola. 
J8 
lUente nos h& ida b.ablando del If oaft tlnto y 0101.'0130. placer pre ... 
dl1eeto del llanero" (p. 531). Bino que nOQ aa a conooar las leyen 
<la.s if QQuseJas. "Pero al~Q lilis que simp!:e o\U"los1d4d rGvelAba la 
el::p:;:,'osl~ll de 4n~.nlo. llaitta m:uGhos &nos que .no se a;p&reota ftel 
Cotlzu,4o" t&ntos ouantos erSJl luz d6 la adversl4d.d que se habra 
o.tlSa.nado OWl 10$ LuZQ.l'do. de modo que ente losh$bltantas aotuales 
dol hato solo au padre --el viejo ~lleles1o-- l'ecordaba haber otd.a 
hablaJ:·. allo en au. 1.r.ifatlOla. de las 1'1,~aCUOi.lt.8 Apta.:riolones del 
fSJa111ar a1 propl0 don JO$' da los Santos. qu.e fue e1 4lt1mo d.e 
los Luzardo que d1sfrut<f de Pl"OS peri <lad ft (P. 54-7). 
El llano V$ persor~r104ndQs.. ye. no e$ el personaje que sa 
apooera. de la oora, 10 oonoede atrlbutos. uualldadas nUloa,nas, ha. 
C~ -e;ntf1eo uso de la P1'oscpopeyal 
::La. lla.nura as belJ.& :; tet"l'l ble .. 1A vell·1 en .~la oaben 
holaa,daMl'lte" be;t'lK)sa v14a, '1 auerte at.ro~. Ia. ... •• M. 
POl' todu p:u-t.es, pera allt nadia la telAe. El, llano &BUS-
t •• pero 01 JUedtl del llano AO entrfa 81 eoraz<Jn. es 6&. 
11ente e~ 61 gt'$.D. v1ento d.e au 8016.4.& 1M.nsldad, como 
1& fl_bra de sus esteros. El llaoo .nloqueoG y la loeura 
del hombl". 46 la. tlel"ra anor. if 11 bre es $er llAnero sl_-
pre. _ 1& guerra buena. _. looura rue 1. CArta irr.sis .... 
tible del pa30nal inoand.lade en ~\1ereurlt;,.s. '¥ e1 retozo 
heroloQ de QueaaI'aB del ~o.ed1o, ell el trabajot 14\ d~ 7 
81 oJeo, que no son trabaj08, s1no teaerl4adesl en 81 des-
oanso' la llAnura as J.a uallo.1A del "eaoho" , en 1& ballt\. 
querta del tfpa8&je"" en 1a melucQlta sensual de: 1a copl .. 
en 01 ~reZOBO abandono· la tler~ lAmenaa ~r 4elante 7 
no &ndar. el horlzonte todo ablerto y no bU$car DAda, en 
... alIlat;adl la d.es.oenflaAZA. 81 prlao1pl0, Y luego la 
Iratlflueza absolute. en el 0410' 1a arremetlda i_pet'cuosa 
e4 81 .. 0... nPl"lUlerO III .aballo". '- ~ura slqpreJ , 
~i.l"ra ablerta '1 ttJndlda iJaena para 81 esttleno '1 para 
la MUM. toCIA ho:rllionto. COM 1& eeperanu.. totia 0Ml-
nos. eOl'.llOla vol.u.ntad. •• , La. llan.ura. 1$ aal41ta 
JJ.a.n.ura. devordora d.e holllbres (Pl>. 557, 579). 
Contlnla expont'adonos Gallegos tOdO 81 aena.je de la.brat 
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barba-rle y eiv111zaetfJn, esta !!'.eahMdo eon aquel1af "El eante;trro 
eo 1& 'be1"'\:)ar1e. '1, POI' Qon!Jl?,t!lente,. hay <'f\J,.e aeabar eon 11" (1'. 
S?6). 
La c1"1711tza.c1'*'n. en en plan cle eiv111z~r ~ de respetar las 
~res It. eunlqu1el' preeio, no dejlndose !leva.r POl" la peu:-·te nege.t1va 
que lleea ctentro, e'Xela.ma1 ·~ro mientras sea ley. hay que ate. 
nerse a ella. Xa S0 proeurarit retormtforla" (p. S89). 
Mr. Danger - .... perBon1noa.e1~n d.el lmpeTlallstno-- II- en poe-AS 
palabran .nos o:L."Preaa en oplnldn de latino' -Le agrad5 la regtin 
porque era 'birbnr~ oomo HU a:t"*4. tieras 'bT1S!Ul de oonqulstar, ha-
bi ta1a. po!' ge.nter; que 11 cons1deraba lnterlores per no tener los 
caballos OlAros y 'los ojos a~lles· (1' .. 591). Nos 'Pinta adem's 
las aaraeterfstlcas de Mr. D~ger, dioUJndonofu "e3ftrolendo au 
pel"enne hUIlOl' de nln$ grande y bl"'l'ltal" (p. 594). 
Bigue a. trav!s de la ob,..a utl11zande el adjet1vo -interior" 
ap11oado &1 le.tinoAlatJrloanoJ "Entretar).te, . .Ql$t~r Da.."lgar se habra 
aCtlrca.do a 1& :mesa y sartta 44s oopas de whisky, para oele'brar .1 
t-r1unfo sabre el veelno que habta 'VDnldo £it reclamar drschos per-
didos. Una alt.anera s$,tlsfaoo14n de sf alsmo 1e 1J1p'..llsaba a huw 
mlllar &1 hoabre: de 1 .. raZ8 1nt.r1or <lue Be ~bfa atrevldo a dl •• 
outirle lOB a-~slf. h~. 601). 
Paralelo a e.stos s.l:1tlmlentos, Gallegos nos .%pres .. 10. _a-
t1rn.l.ent.os del ser "illfar1or" 'P.r8on1ne6ldol~ .nada me.n.os 'Ill eft 
d.ona Dfrbara* "En :parte. po%' la astuel& a18_, que era II) qu.. 
mea podfa admlrar en alg\~len dONa };fl"'bera. en part., porq.'u.e •• 
trat.ba de mister Danger Y l"IAda pod!a serle mIs grato que Is. d .... 
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nota de aquelhomblre. al &doo que pod!. Jaotars8 de no habel's. 
8011&1;14. • SUS deslgn108.. ., tlnalmente t porque se trataba de un .~ 
tt"U.,.rG. , dona Barbara los 041&ba I1e todo oGruln" (p. ·617). 
41n embarco. ,e. 81_t. esta opln1lnt Ole-to que Gallegoa 001&8. 
olente 0 lJlOOll8Cleteme.u:t., 1& ponfl en boca 48 dona BC.rbara ., ae en 
0'1'0. Pero l ,_ habldo en 81 latU_rleariO 0410 al extran,ctro? 
lie 1. ~" J' nos .. ten... al 811"0 de la historle. de oualqu.1e:r 
pats latl.~ee.n. en lea oual... 108 e%t1"8Gjeos, adD. loa .spaw 
neles chllepai. 4e las suer .. de ln4.pend_la. enoontrarenul.u:ro-
.. "OSlo. 
l'tle.tJ;raaos en laobra alabanus .1 alu. de .Marl.alA. ,<leu1-
dea por ".t~ Gall.cos ell ella person1t1oada •• ta r .. aaaerl _ 
_ , Ju, , •• una rua. en. .1 se'140 da unl. de SIUlgNs <literen-
t •• f .. a.e la l"&_ llanGl"Af en ,... oual .e tunden 1"8.t08 de oul. 
tura oD l& ruerD bdrbara 481 llano f -. e8ta _OlIO enlllUCbu 
00888 tu ln$t1nto t. 41r1.. ~Pl4a .,. oerteuent. .....ontlnui 
_t.,.-., eoaplAe14o .. laa tea •• 41sposte1ol1 •• de ... ueUa utu. 
ral •••• reola '1 dltiteU a 1a ves, .,. .. leado .. !arl.ela 1UJA par ... 
JJlft._i. 481 ala 4. l4 1".... abler. ... e1 pataaje a todA A_l. -3_a4ora-(p. 624). 
p .... -jor ab~ e1 ooJdi;.n14. l.l.aaexo de la .bre.. J 0_ 
pRa ~ a tMaseSMa 11OYelu. 'U. he oalltl0ad0 4. 8Bplao-
41_ .Iu1...u..S· .. ,. que para ;o4er tear U!Ul ",lsta ~_ 
.,. 1& blatelt"la 4e VeMzue1a. Mdaa las nove1M 4. Gallesoa 4ebea 
... W4a.~1 Ii. .1 aut.r .. pr ... ta la peraOll&ll4ad ,. Cantaclaro 
e1 0-"" 1lan.ere' ttJN,ea a1 e1 lnset •• e ago""", " DO veata 
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pronto la oourrencl.. pal'*a sallr del apuro se eeba'ba _no de Flo-
rentino. Plorentlno e1 araucano. e1 gran cankdol' llanero que 
todo 10 4130 on oo1'1ull (p. 676). 
Contl11tfa Santos oon su l'ru9t&, qu.e os 1. exposlcl'n del lIen __ 
je de la. ont'... ·-801"18_s --repol1e' $antos .. -. Juatl tloa.ol ones 
de la lndolenol. del indiO que llevamos en la SMart,. Por todo 
e8., precis_nt., as aeoasar10 civillzar 1a llanura. acabar con 
-1 empfrlco'1 oon 01 oacique, ponerle tlrm1n.o a1 eruzaree de bra. 
zes ante l.a naturale" ", el hOllbr." (p. 696). 
Caraotertetleas del. 13 .. rol -1' vi. que .1 hombre 4e la 
aura era, ante la Vida, lr1d&d. to y sutrldor. Indolente e Infatlga 
blot en 1& ltlcha, i.pulatvo y astute. ante 81 sUpttrlol". trullsQt-
pll$\do , :teal, con 81 _80. reteeloso ., ab11.8&401 con la -tJer« 
volup1n~o .. ., dapero, con81go dmao. sensual y 8obr!.(h Ka sus eon 
'\fvsaclues. :ma11elo$o e tngcm.l.lo,lnorWdttlo Y Buperstlolosot en 
tedo MSO. alegre '1 aelano'llco. posltlY1ata 7 rantaaeadox-. Bu. 
milde .. ple ., sOberblo a caballo. 1'040 a la vez 7 st. 8.torbarse 
eo. 8at. 10. defect c.. y las v'lrtudea 8n las al.mas buena. (1'_ 
7(2). 
Qaraot.ertSltloas de 1& oopla. Clue lu •• hA 4. queer 8.boar 
-.1- en ~WI' CfA1e;o de .sto 10 delaball trasluolr las 0" 
plu dotlde .1 eantador llanero vl.rt·e 1& alesrfajactuelos& 4el 
&tldalll~t 81 tatallsso Bo.r.a.:rtente del negro amus. '1 l.a r.beldr ... 
~_4.1 1ltdl., tOd" los ras8'Os peoullar.. de 11\8 alias que 
ban Nl:ltrlbutdo .. to~ la sura- (P. 703) .. 
14 barbarle tal par ... (UG bA T844140 It. 1& 01v111_1., es 
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lntftl1rebelars6" Y' '1& querlfndose oonvenoer Do sf mlsmo. Santos 
dloe: etA peasI' de todo y contra todo 10 qua se ponga. Al atro-
pollo-oan 01 atropello. Esa as Is. ley de sste. tlerra- (P. 744). 
1< POl" mediC) de ~rlsel., '1e. Gallegos nos dloe oaracteristlou 
post tlvaM del alJ'la Uaneral "!"r1sela. c&nto dol Arpa Ibnera. 16 
del alma Ingenua '1 traViesa., .1lvestre cuo l.a fler de paraguat61 , 
que e.lbalsama .1 a\re de la mata y perfwsa 1& :miGl de lasarleu" 
(P. 70, i.-lira 1. lUI! que rl ms_ habfa enet!mdldo en .1 alma 4e 
Marla&la. la clal"idadd.G la lntuiolln en. 1e. Intellgenola desbasta. 
da por 11, la Qe.rrt;eIla de la bondac1 l1um1nan4,o 01 .1*1010 paralle. 
Tar 1& :.palabra tranqul11zadora al d'n1mo atormentado, e%terminal" 
81 all a ~e y ~ego sinG de80ubr1:r. &qut T all.!. las fuente, 
ocultas dtlla bondad de 1a tIerra '¥ de till gento" (p. 781). 1./ 
s. ha querldo hablAr deslm111tud y hasta de "luntael'nff en-
tre lill •. ~a '1 !s Y'Qrfgt.r.w. Incluso enste cal l1'11ro de Jorse 
.An.~ tltulAdo" !s.V:~ltt·.·~.,.~ .. .que b& sldotuerte-
me-nte orltloMo--.ela que 'at.se.tUill& luslsulutos s.".,an-
_a' ftlucha POl' 1a Justlo1a 7 en oontaa de los funelonar1oe ort-
lI1ules , oon.pld •• , parMld. antI'. Zorllt.1da 1& udnou l' 40_ 
lllr~&1 sa.,al'lZa ,.10$ protagott.letaa v-.rones COVA '8 Sant... u-
boa hombr •• de ol'tfl1tz&o1'n ,. cultura. _Udos de la e1u.dad pa.ra 
luclltlU' oontra loa o:rlmlnales, la S6IMJ __ tambl'A eut .. 10$11a-
MrO#! ':/ el Plpa y e1 BruJeadoI', las desorlpolcnes slmilare. 4e 1. 
.. 1 
40ma :r oiertos circa poI'tloC')s." 
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D.bemoe men()ionar anteE! de oltar las dl1".T~ne1as el'1tee amba.s 
n~Telae que Gallegos en urJl entrev1sta d130 haber tenldo ttempo 
para hOjearIa, 7 luego a.:nadl~ oardstlc ..... nt.. "un erttloo eol 
hi.no <11jo qne IqQl. !Wtl>SA as un. plagio de '* y'~rJ.ne porque 
.. 1 
allf tambl'n hay 'bbr"gos." 
:No obstante la op1n.J.'n del profasOl" Dunham, ., 1a del gran 
novellsta, e1 auto!" de eeta tests. st eneuentrn algunA slml11tud. 
te"l. COtllO senala Anez en su obra. ,. 10 1!nleo que lamen ta os no 
haber po41t!o obtener este llbra. para habel' latde en en fuente, 
10 que atl:rma.. LMe.s. rue un plag1o'. I) tal ".2 una lnsplraoldn' 
o tal vet: senel1lAmmite 81 haber tratado temas eomunes no " una 
tierra deterDl1Mda. sino til la _'rica toda. ,Se atrever4 algulen 
a bablar aquf de lntluenelas de Rivera so'bre Gallegos f 0 de a1 ... 
gdn ot~ Dobre ambos" ~odo 88 posible, especlalmente eon nuest 
"orrtlo:os f" (Iu.e apa.reeen. cada dte.. 
Ahora blen. podrtNiH elnt.tl£&r las dlteren.td.as 8ntee .. bas 
en 108 t)lgulentea $pfgratee. seg'tfn apereeen en. la obra de Ulrlch 
.teo. 
• I 
fl. Q Q I 
1 
B1JIbollsao .as elaboradOI !fa ,Va;CaiaI desertp. 
01* direct. or'tld$1lente natural18ta (oU70 -70r 
.tr1" ". no '.aer aeatldo 00111to detrdtt de la 
palabra rev.ladora). 
3. __ • £Uaar4o. bueno. olaro ~ also 4e ••• per •• n,a.r. 
11 'J • d U,. t, 
\ l1zado, Arturo Cova. teda lnd1vldualid.ad. no me. 
nos "Xl'r'eBivo que al1tlt>1ttieo. nellrasttn1co 7 bru_ \ 
to a 18 Vel?:, egoclntrlco 7 .tlr. 
At,ll'bos c01.nelden etJ. 1. deaaparlo1trn del hfroe .. 
Para c1 tel' 18. lm,po:rtanelA de ltt obro.. deja.os 1. palabra en 
tllanoa (1& Felipe Kasslanl' -.QQ;a !Iz:~Il:A. mant~n11nd6se en au ea-
truntura dentt"o de 1a tradiol8n o1lsica 11.,,& 1 .. natllralez&. 11 el, 
beabra eaerleano a un plano de univer_1 bel1e2at ,. eneuentra st't 
t~mu1B _ethic .. en 1a eonourrencl& de tree t.cto~e$ muy bien 
btnados de'ntro del' equl11brlo tntel'nC) de 1a no"1&1 .J"l hallat! 
gO psloo11gtcof d.OI. BfrbAl'a, b) un sentldo nuevo del palsaje 
que 10 coilV'lerte en protagenJ.llta tdamo de lan&vela, c) 7 UlUlL r1-
qU8S'a del documental tolkllrlco, un1da a urdl t'onlca narratlva qu 
~ oontel'11do social ":f vlbraclin hunana t1 1a Obra ... 1 
Ypuntual1%N'ldo mis a:tin t l>u.nham dlce t -_" !!k12aa .s utl& 
obra ~stH'de 1a noV$lfst1ca un1ver~al POl" 8U buen desat'l"'ollada 
intr1Pl 'per 18 poderos4 '1 6tutln:tlca presentac1t1n II terarla de 
re,,.,,itn, ., su.. llOt"adOrea COD su partS-cular »81"108;1., 1'01' S1l 'Vera-
fddad hlstirlf14 y per el lugf,U" que oou;pa <.in 1e. 'radlc1" litera.' 
~ J 
rl. de Jtt~1r10 • ., en espeetal. at VaeIU81eu,· 
Una de las se1s Pl\tl"SO_S que cOlIpue1eronel jur .... que ell _ 
_ !!. ~f oomo el_jor l1bro del. lieS, esor1b1' respeoto a 
14 owa, . -Gallesoa .. e1 priqr 1'1"'811 ata que dllba 8urairtea" 
~ .1 i 11 AI Llif J r,d - 'I )'_'; .'U'IH I ill' Cu.,," j t i H " 'u6 
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q'!;e Gu;. ra14es en el me jO'!' d~ los OllUIJCS. oonstl tl'.fa eOr! Rsm ~.e • 
.(Qtlld! ~gmbrf tun aeonteelmiento 11 tera:rl C) de orden continental.' 
Gallegas est' respeeto a 1& tlovela oastellana en 1t1. relaeltJnque 
Rubin Darfo con r.esJ)lJoto a. 1a. poesta."l 
/ Es eon es'ba !'lOVe1. cell 1a que GallegOs al-.nza 1& eima de s 
"\..,t~~ll0 po'tloo. q. que UM. nov.l& .s un po·Nta en p!"osa, _1 poe 
1M. de la $a'b&na v!vlf1eada POl" la l'Jo:pl& 'Pt'pula:!:' que vi.ne a da1"w 
leeat~8'orfs ".tltt... .lstlll oo};)la no e80tra que 1& que 11 .... a 
dentro del ala 81 pueblo, ret1ejo del sutrlmlento del orlo11e '1 
de la ahOg'ftU Hheldf. del negro. Oomo 14ea _t,.1%. e1 trlg1.oo 
destl.no de V$n.nela. Sl$1IPH en busea de 11:l'1 3ete noble, jueto ., 
c(),lItprenslTo. y eomo tel'n de rondo, el paisa-je. e1 llano. tn.etta 
do ill la v14)1 •• 01a .• a is "oaton~rat basta que las ge1:ltes 411). traa 
81tu. par ,sa l1a:n:ara, Btl 'Veall 8ustltutdas por. onas 4. espfrttu 
mle .1ev&dO d.ese08as a1 menen. «. u1Ullttftdl!) me 3m-. 
BfftOV.:ta 11.Mra, allgaulque -Ra,!kl2IrJ!. ad .... de 8U 
o.cmrpleuftto. Aaba..stln her-.u.das POl' la :tlanura '1' sl trjploe 
.. !A:l!r., ·0011 tnt lrdleu14adlltm1te, au amb1ellt4:salftje. 
su CO~UJlbr.8 prlwttlvas. 8U. .. use.la de .tvl1S,~.cd&1 '1 18. re-
ctedulIbrs dtt $U8 hOIIbres a,e presa 0 .1 .. ,.oa.m1l!Jnto Y' 1a rlojera 
de 1.. ., 9anat~1l.I ... bien oen 8'11 last!"'e de Impedlmento3 7 
r""ruPliW& _1 d.~J'0110 4e UJl& vida mC. elvl11:eada Y' armln1ca 
wm 'I.,fU " t 11 1 b __ •. j It! .. 
1 
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'1 fJo'bretMo, con au' t.r~lble funGi&-! de m.ldeador de earacteree. 
La. lla.nnra '1' el trtJp1eo $on 13,s d.os trae:;l1&tJ eom:p1ententll!'latJ en qu 
se fU.ndan esta nat~rale" lujur1osa. y estos hoabrC)s arr1'scac1oa 7 
dOcl1e$ como borreg(')$. qu .• 'femos d3stllar po!' los 11 'bres d. Ga. 
1 
llegQii." 
eire 41egrta 1& he. defl.t\ldo o OlIO "",ers!'n l1anera del trovtlt. ..... 
dor 0113100.· En ella sa !lznden y equl1,tbran las doe corrlentfls 
pl'lnaipa;les de 1a novelA. Tenezolana. se,gttn Us1ar Pietl""lt erlo-
. .t 111s.mo natu:t'al1sta y mGdel"'nlsmo est!tloo. 
Atlr_ Dwaham. que D2. !Itl>lX:lr as e1 ouerpo de los llaneooe 
'1 Caa.ola;:,! as t!J'J alM • 
. Bamlro V.Hat. llama III $sta novel .. , It"ela de la soledad' 
"Soledad en .1 lndlv:idual1smo crgul1o~o de Pay~1" .. , soledad en 16 
renunola tinal de Florentino hacla .1 Iftoipiente sentlm1eftto que 
10 atrafa. a BosM.g$la, soledad. de ~an e1 Veguero.prlmel"o eft .1 
pIr.AIlO desOlado de la. aabar .. t .., luego en 1a venganza 4esesparacia 
en que apuri los reolamos de 1 •• u.arte, soledad '1 "Ieno1m1entc • 
. , . . , 
tambl8ft.en luan P&mo, a11ento quebrado. carbin beeho cen1ca ••• • 
Cantaelaro es 81' pel"Bonaje 4entral de la obra. No l1aga a 
&lean_r 1a proporell'rt a1mblll •• de .,. Ikl'!sa • ., a" otrYlo que 
el autor Be ono"nn' conh, eegtfn una entrevlsta con Mariano de 
.... 'J •• b '1.', I '['d'tll " "tt t U' I" Ul i 
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a Sel17a. flapreo1." m4s a C~e21!:t0 Y Q C.!YlI.me. que a Pone. Blr'Parf 
. . 2 
de que d.1Jo ~!.m otra entrevlota1ttes ds mfa." 
Sin 6lD.bargo no es 1& :figure. ~ue ot'renc ds poal"111dades ar-
f'a1;1oa6. Lo supera Juan Cr1s~stomo Pa.yara.. y a,1tn e1 negro Juan 
4ra.o o· JUAn ~l Veguero. que estin. €Ii m1 p~eeer. mejor logradcs. 
£1 earleta!' de J'ayarll reelamente oonoebido en tmprtnelpl0 
per."!l&Je Iptoo ......... ,. ... btU tant. ... .1 ct.aar.Mllo 4. 
la nove1&, hAsta que &1 tin se deshaee en 1noomprenslbles 
eu'l1uu. Va ha'bre a.. •• -. tap1. "abtl ha"r Ue8l4O a1 
fin de 1a novelatalunque hublera sido lnternlndole otra.vez 
... lAs t"08, u~l •• , 0_ at 41* __ eft.l vu'. 
es. POl' 10 lllen()s una e;ran 1njl.u:tic.1&.. 81 tlpo de Can:taolAro 
............ hablla a ..... ,. 811 ltnu aatural. de ... sarro-
110, aUllque es posi'ble que Gal1ego«s. conoo.dor oomo es de la 
OIQIrtehoa _t .... 1_ l1ar&oe. 1. bar- 14....s.. Nt lDt: .. t .... 
nalroente, ~e3or logrados estln Juan a1 Veguero y Jt~ Parae 
•• br~ ...... b14 •• 1 ,.,." ...... ft .... lat •. rea11.ta .... 
$1atralmente deserito 51 segu.ndo en 1:':\1 ps1eolQgfa de negro 
:PlJd; ...... .,. .. bl •• ~ 
a .... _'oja , .. le ba _utTt40 • Gall .... _ est .... 0. 
10 que a Cervtmtts :r a otrOtt 1.1t'l.¢.110$ autorea' e~ pel"sona,e 
4."8 ft.la t:aatur. 4. au~ .. ~",,~ apt ... al"'. 'Wl ate 
pO~Q menos Y Ileal,. l'eb~l&ndos. oontra au propio eread.or 
baIl_ r ...... 1 ....... qu. tu ..... bl'o ., la tuul. 
que 1.n101almente 16 habta side aSlgrAAdo. ~ra. eOllvertll"se 
_ oarIe.er 0_ ft_ ., rebwlMc 1*'.-. Al. aut ......... . 
nQ 1$ quad ... otr6 re<su.l'SO que alteraI" 61 plan de sa owa 0 
..... tt. .. a1 hlS- 1"'''3,4e _up rt.llU4 be, "basad. loa loot" de $U prop14 ocm.ocPC1~. Gallegos opt~ per 10 S$. 
pa4 ..... 1 .... Jaa. ertaln .. ».,..a, 'ruuan4o .. , 
el C".Ar«oter .. &l'1atado " promi sorl0 tlU5$ttoOll1n'amos a 10 
larp 4e 1a ebN.1t.lJ. . 
I~' 
La. tiotd.. 4e 1& nwela •• ].a 1Il_ de sl.mrpe. Un pre6&bt4o 
1 
f 
.8.1". t Ail, 9~$.. 1>. 267.-
Dunham •. 'l'Pd,l,t. t' ,. 240. 
Torr.8 Rlose~o. AP.alx •• ,p. 65. 
.. 4\~ 
Ian Dona Bfrbara..e. 81 llano. Idlo que .sta. v.~ .e trata de 1a \' 
•• »la 4el llano, " pore. no. 410e 81 a.uto!" 4e.d.. _1 prl_1plo, 
-' •• quten 41 •• 1& ababa. dlce e1 .aballo l' 1a .01'la. Ie .opla 
er:re.nt.. ~04os .1os oa1noa 1& .yeren paaar. I alra que .hfq oa1-
1 
1108 81l .1 l1aao'· 
'er. 8.tIR herllll.M4os lA •• pla y a1 1larlo. d. tal _era. qu. \ 
fP.o l'Odr'aao.. oGl'lMblr e1 'WlO sin 1a obra, por •• 0 las 4uorlpolo-
,. . ,. ../ 
...4el llalao aart. portOd$ la. Obra' tal4.ano. l,la .... o' "or qu. 
10 hlc1ate taB. gru.4e Y' t-. .$0., 1)108 at. 1 I a1 ae rue • propd. 
alto. ,. que te saUl ui.I'" tul M pus1st. 't1WI. __ en en. 
!baa_de ___ "(P. 841). 
" 
Ii. pod. ta1t~ ... '..•. en. la .'bra 1& relaoJ.1n eon 1& vi_ pelftl.. 1"'\ 
de V.ewela. r ar nos -.teraaos de la 'Vida " _u.s del .. tor I,,) 
Juan Orlsiaeo. ~.otro -ant .. ~u.ra.. tue .. batt' POl" herol 
de 01vl11.801. '7 pele1.ontn la barbar18, pe%'O '.ta aoa'bl 418.1-
tytead.o wr.,.tu, paralr a retugla.r .. en 8U .,. Vle.so.. au n81tr. 
rue l.~ dletad.. 4. juatlGta eD 81 'birt:..ro lIUIldo ~.. s. ~ 
$US palabr6,.' "14 uflenaedad 4. VeneRea. •• _ para pao. oa11en~ 
t.s '1 bli .... dOdt .. s •• tuo para Mene 4. ""'.rulAnO. .81 que 
qutera red1a1r a est. pais de 8'WI male. tlea.que lDIlUDlzar8e. 
prtMro .JIltra la ..,..1. .. ... l.e7e. 8 .... Wrst_. aaacl._ • 
• ,..,li.re. '1 Wia ... l1mp1&,. pero alll181lO tlftpo rima para apl • 
oarla. eel. tue Ii..-lt. V_au.la.-(,. ,. SSlol. 
In. lisl •• que e1 880r1'er que .t e.ortbl~ .. rue •• 1_814. 
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presldante de Venezuela' sus parsona3aB .ran Venezuela 1118_, y 
pud,l&ramos termlna.r estasldeas aflrme.ndo con Gerdn Aro1n1eps' 
1 #A usted 10 el1.staron sus persQna.jesjfll 
Mas junto .. uta., palabras llenas de artior. de olv1smo. e1 
autorpor dos " .... JlOS die.' -'.1"0 •• flue 111 mal .. es de heren-
oiA, anode mal denacl'n." (p. !riO). -X 10 paor es que no tengo 
read,10 porque ml mal ea de naoldnt; como d.eelmos los 11aneros 19-
norant..... (p.. 10,6). 
QuI h1_ oomprenctra 81 auto1' la sltuael'tt po].ttlca 4. au 
patrW Oual llOderno profeta. tal parloetlOS anunotaba .1 futuro) 
81 !t de nov1em.bre de 1948, ).a. cuartelaaa. 10 despo.,. del tarandato 
.outl.t:uelQtlal que ostentab& •. 
Luego oe ha hablado de ·lngenuldad- em su aotuaol4a. desde 
e1 pr1mer m<J_nt.oen que aoeptS la eandldatura, hasta perder _I 
~4. No es Iugar para ju.cgar esta acelln. sbo d.aada .1 pw,to 
de vista 4B 14 n.ala. .He oretdo hay un pu.nto «Ie oo~ .. l •• ntl' ~ 
1. 1I1da de 'aJara -;lA de Oallegos. Y POI" e11o. hago la (Ii tat -Bo 
era 1. prlraera Vft~ que 'aya:ra. or4«nabe. ejeouelo118s sU8lrlas 0" 
aquell.&, pero eompreGdtendo.que e1 3ate l"e"lu31oaario ao •• 1. 
p81"'dcm&rfa ........ pue. ya .e l8 kabt. aloa.rutado que 1081naubor41.nA408 
o,1:Io480f. au.n plan suparlor, .. ~l ob3eto 4.e desprettg1arlo a-
tr. las tropas ..... &quells. at._ noohe a~on.' _1 cua...-tel "1 las 
f11es .4e la ~ev'lu.(d.. trtuntante. '.1 l7ellllMlaado ~ at...,r. a1 
pr.,&.lto 4e mS,11tar en las de nlngunaotra, tOdas 19uales. r.g:re. 
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~ a lfato 'V183o. aoo~o de JaAn .Parae" ep. 900 I. 
AbUl'l4a lA o'bra, ·COliO tG(las, $ll desorlpolones'8 exp11caclOll •• 
e la vldA v4lnuo.lana. No en VallO las he 4enomludo de ltEplsod.1os 
ol'onalea." ~ la explloacd.$ll uqe nos da e1 autor de pOr quI 
l~sUio .. aooatUDlbra ... 1& viol.nolal 
~ enrur41nar10 • .a l.a. vlda del eampeslnovenea&l.ano. de 
~ 7""'''.. let. r •• luta toraada que •. Ueva al peen. de .. 
Jando 81 o .. po sin trabajo '1 a la falUUa. s111 suste.uto. .tran 
mue:tla.l las "eGIIlS10lWS- ... ",,"uella. upl tueada ,.1" Cardona, 
que d.o. N100 babt. vista Ueaaral bat., r.o1utan.dO a plan 4. 
_hete ,. --.r-randO, .. lM)'MtOl1eS q:t1e DO tU'Yle'eft 1:;1empo 4e.o-
gar .1 _ate, oQdo eon 0010 aobr$. SWI propla. bestlu f 0.0- a 
fuln ... _., .1* porque hubA .. Mlo, sobl~n.s ...... u. nunaa 
fu..r .. buenos-. ., ..• a lIellea... derrooarlos" ya porque la re. 
vuelt. ~ hubl... esta11a4o 1 rues. nee.sarlO' aotooarla. 
U ••• '8 o~ro ... UavabanallNOn.l0 ~.batab8.l1 U au traba-jo y de au taa11t_ "I' pol" al1& 10 «8,3e.baa t_414o _ el _nte. 
pII.. 8tO de 108. zata.lJrO. to 10. 4",. olv~ enter_. herl ... 40 .,llaga-
do ., COil la. t_pesta4 d. 1a barbarl. de.'Ma 4_tiro 4el a1a 
PO~tl~ :hI. ob11_0 a _tar sin saber por qu' nl pua. 
flU'. 'If . _t'. perd1eA4o 1& reMsnaaol& 'U. tuv1 ••• para .1 
dell te 4e a.ncr •. i' rli,)bo ., ..,'olf 7S8 aoos;uabl-lS al atrope.llo 
'!I 18 ItO 1. eeontrart_ gu81JO a otr& ••• (pc. 10581. 
He hMho notal" Gao todas estae obr .... atmque .,18041 •• ,. 
_triA. lnt.ntan~.r untodo. ,In •• !WtlJla.. .ata_ 
piAiLlY .... ti. y ahera. en a.tWKO. eat.! ,'.lll.I at&tPt 
1fosro bueno. pobrenegro de 111 pueblo vene.larlo. qt. su-
plst •• ar s\1frld.o 1 rebe1dfJ al _eao tlaDlPO' La. 'trdol'n de 
ur&aln3uatlcta ,. lu.' • ouabr8". rut.,. 1A4rIa, vali.ate. 
'1 aoarl~1aat$ tu 14u. tu &ran. 1deA. q;ue no t. _hta datro 
«.1 .,8pkl ttl rut. "I obaouro. Una Vo. de tu se.rJ.gre .rol1gl" 
de 'u r __ .slCn1_. t. htao 1u... ,egulr .. un h_bre en. 
quia nate un jet.. 'obrepueblo lito flU. sl.eapre an4a. bu. •• 
~O.·.l.o.f.· ... cX pen. east. con'l •. expon1e. ruto ttl vida per. a qu. 
tueta. de 11 1& t .. 481 trlunfe '1 para f1 traba,aste. Qui_ 
~_ e1 n.rH'eao -go de t11 sum1a14n 1 1& olAra V1:'t1.14. 4. 
tu lealtad "8' 81 dr_".4.o10r0so de. tu ou1to al hOmbre. ,"'G. 
sl_pre .. te. tl".lcl.~ 0 te abAndqnal"I' Quieti. eXPreear' 
ol,n hum11!.rt~. el 1deal _ .. :lnt e;:t"M id(iHll-- ._ persegulete 
.u~ bU.-big un Jetef Be~ bueno. autr1clo '1 rebfl14.' 
'ueblo do flue 10 llivas en ttl. .saq.gr. . ... .. e.,GlUe .. UM v8rsuenza. 
11 en 1:11 peoho ~ una. teraenta.\». 10(5). 
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I"lnall_ la aora. de3.tn.dol'1os entrever que ya so va. is tOJllar 81 
detll'11tlvo cu1no para 1& soluolfn v.na~olao.al oitra e1llp1·es. hay qu 
aoometer" wlt.aWio .~. e.1_plo de Jua;n 'arao '7 Jua;n el V.cuero. 
Kate •• elOU1ul POl" aqut' no saldr.-s nu.nca de la 
barbar1e. Basta 7& de Garrer en pos de l.a £I_bra sin1estra 
del oaud1110 _erto. I bien llUerto' Pero no .. arreplento 
de haber tntantado esta CXl)8rlfmQ!a temel"art.a, pU88 he pre-
aeno1ado do, 00_ stll •• tUtte 1llter •• utes J la rabU hel'oloa 
y tre!!lenda de J'ua...~ .1 Veguaro, sobrepontlndose a. 1& mu.erto 
Q.ue 1& 11na.b& en 81 or.p.n1SIlQ anlqu~l$do. 'T _1 oandoroso. 
tdea11smo de J'Ut\ll el larao, ouyo esptrltu silo se 4l1Ml1t' 
d •• po,.,.. "7 "Ui80 881" hero.. '1 wablln. pea .weoer otro 
oanto de nat_d. Son doe tuerzu muynnestru que." nee.sa. 
riO d..avie 4. este oaid.l1G ]NU"a Sl~th~ Otra .apre_ .s la 
que !lay ql1e aeom.eter y qutero lnte.nA~arla. I aband_' .1 
""'$)'" JA ttl.r_ ~'P. P. 1086). 
S1n eaba'rSO. ·adn oUAnd.o •• habla 4e otT" •• presA. _1 f'l.-1 
~_o. 4. sea ...... ,. que os Venezuela. 7 POI' suel'aUuol'l1 • .t.a-
tln~l_, 1'lQ tle. BelLi;14. tal oudno. pues .1 au1;or. tel'ldna c 
eata .wa. IIU1 pareolda a WDlj4t 'sUit. hombres vfot1lt&,s del 
slato_ B_l~' -norentlne. tue no UevabA rd.~ 4etersdnado. 
sigut'. sI10 , •• perU. e. 1aa d.aler_s 1.""&8 d. 1& sa'balla • .,., 
p(tnetrl _ala l.,.enda. flapo d."puls U_" a 1:."'1 4posente1a 
tie'.,' .. Florent!_ se 10 Uev' 81 Diablo· (p. 10a6) •. 
.ta lu6h& desplM.ada con lA Naturaleza. e1 tenor 4.1 caolca.u18 
y e1 -.la de ~lque_ ., 4oalrd.a 4onstlta17ell 81 tea de est. ae. 
ill "'Mul4a4 uadtleaoorre pareda $On ReM pl1:lara. -• 
. 6e .tulstl1nq'e Junto-. 'stA '¥ c.Wilitt. la trl1cagta .novelr •• 
lea _jt1r lograda de Gall.gee .. 
h'l ublente de la selva _l.~U 
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dl;] Ve,t1e~.tela. La Gt..tayana de l&s lOY{Jndas del oro, {'tand. enoontra-
laos l~s tr1bua tndfgenas desaparl3cldasl ItTara...l').gue. It 
E1 protagoniata tis l·'1tAroos Varga3. el hc:mibre de presa que aca .. 
ba con 1)1 daspotlsmo de los Ardav1nes ... -que representan 131 eao!. 
ca%go, 61 ~aaoh1 SilO Wrbaro y prepotent e.. 1& personal1dad somnr'. 
dOnde ~e oongregaron los exceSQS de 1& fuerza y los bajoS .pet! to. 
poltt1oos, las balandronao.a.s aparatesas y los orfmenes oaloulados-
no anlmad.o de un pro;>4s1to c1vl11zador como Santos ullzardo. slno 
guido POI' una fuel'z. natural. por una neeesldad de luehar 1 sIn 
otra fl:nalldad ulterior quela de Bobrevivlr • 
.IJ. oar'oter de Maro.os Vargas es 01 del "hombre maoho .. " que 
se~n Punh8Jtl bo'rdea 10 patol~gloo. junto con e1 sEmtlm1ento de In-
fel"lorldad tan protundamente arralgado en e1 erlo11o. Estos $on-
t1m1entoG reCluleren t.U:1a prueba crucial de t:u hombr!'a. que a.lcall%a 
con 18. muerte de CholQ l'a:'lma 7 e1 episodio do la selva. 
!'roflnldlzando un ~o Bl&e. senalellO$ COIlO ].a 14 .. ce:ntral .s 
~1 sGl1alAr laa ox1stenciu de -esas ruE,trzas Banas quo se des_a. 
~an en av~entur&s d.e flna11dad lrtecqu1na y en aflrmaolonea 4e h~· 
brta 8.111 trasoendenolal energfas r preooupaclon •• perdldas para .1 
porven1r de la naol'p-. como 10$ rfo3 que se desangran en 01 vast. 
lmperl0 del oofano. en e1 qtu~ desaparecen s1n de Jar memorlas de 1 .. 
sus aaudalea y de sua torrent.a.-
&st. oatalog.da 00110 una, novelade 4UAblene f pera ds Que no. 
vela 88 un POOltl4t ooamoglllloofallento m.ultlplloado Y' total de una 
1 ...... " -""-, < 
~"ta. AR.Q~1iI. p. 1~2 • 
.. 
I.' 
5) 
tlerravlrgea. Tlene tal 1mpox'tamela 1& selva. que deed. laS\\ 
primers. pCglnaa hata 1a tltlma. &8 ella qulen mo14ea y preelaa 
loaoaraotere •• detera1nando los areetos. 108 adiOS, anslas de 
rique.a. ,haata 1a .uert •• 
i. podrfaaoe conoeblr a estos persona3es eZlou~qul.r o'r • 
..no abient.. ttirds que en ninsUl'lA de las nev.las anteriores, 
1& oaturaleza es .1 verdadero asunto 4 tema eentral del 11bro. y 
•• to D.4t portue ell autex- se «.tenp .. desorlbl:rla. $11'10 porque ha 
sabldoanlmarla 7 vlvlfloarla artfstlcamente hasta convert1rla •• 
una. fuersapropu.l.sora. cond101ona.nte. del drau que en eu seno 
va .. desarJ.'Ol1arse. %A naturale. en .ata gran novel. adqulere 
pooporolones de mito. sin que le talte eu oscara y mlstertosa 
te.sonfa que embru3a y anlqulla al hombre clvl11zado que en ella 
se ad.6I1tre. •. -
1 
( "B1 oGatu.oto tl1t1mQ d.~ protapn1eta de CaW .. es. en _1 
(foJldO \lit Qlaodlo u 1a 1uoha entre e1 holIIbre 7 1& natural_. ell-
\,111"8 10 hu.ao l' 1. salva.,e. Actual .entlm1ento d.e .1ustlcla.. attue-
}lla bon4a4 4U8 10 haofa d..apr.adcrse de 10 aU10 para darlo a otrGI. 
I 
i ., .. uo1 4.8" de braoer al,o grande. oonstlt1l1ell 1& oualldad Y4 ,::. .. , 
•• t. hUII&8a de su espfrltuJ lA enerst. s1n oontrol 1 81 .t«n de 
aventuras p.taCia. en 1& atlru.o14n de "hombre maoho," e$ 10 sal. 
vaJe. 10 se.lvitl00. .laba, tendenolaa en I'$ra.nente lucha 1nte-
, .2 \!~. 
'¥'*t 1 .>, f· fn 
1 
! 
~ez. G.Q~li. *' P .. ,00. 
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"Cana1:na es el eaptrl ttl del lae.l que lnora en las salvas. 
allenta .n las tempestadel±;, lat,e an a1 coraz~n d.e la fiers. y en. 
19.6 lYt,lpl1as de la.s serpientes y au lnflu.eno1a lIege. at dominar a1 
hQlllbr6. desenGadeY.l.SUldo en su cQraz~l'l la t'uria de loe elementos 
1 1n1'rahu..tltl.,nos. If -El ma11gnQ, 1s. son&rfa dlv1n1d.M de los gualoA 
'1 Ilaqu1rltares, e1 dlos f:ren!tleo, prlncipl0 d.el mal y eausa de 
todos los males. que el cllsputa el :m:u .. ndo a Cajuns. el 'bueno, La 
demon!a.oo sin t'orm6. determlnada "1 oapa% de adoptar cualquli!" apa. 
. :2 
t:l&nc.l". viejo AIU'lm4n redlvlvo ell AmfrlcEl.." 
Comienza 1s novela con una descrlpol~n. que a algunos lnd~­
ee a aflrmar es 19uAl lit let de l)Qt'4t BIt:t:i4:l. mas tes esta u.na des-
orlwi~.tl totalmente cUferente. Jtlentras en !?ina. Sr'bf,ra. e1 aut. 
se dedieaoo a una descrlpell!h del t1po ps.lsaj1ata. aquf se entre 
me3can 0011 cil_logos. 10 que de. u.na :sensac18n mls viva y ardlen- j 
t.. E:s tods. mov1m1ento y ac.o1~nt as set."Vtll.. "Ea un pastel des-
01'1 ptl VQ de la. deseubocadura del Orlnoeo sol)re onyas agtlas re-
vueltas ,. fangosas sU.1."'gen de pronto 1.mtls flg',.lras alnd.ladas aco-
sando fJe.rJ. au jerga de gerund10s fJ s. los tr1pula..ntes Q,1.:'l.e se ad1'1t1 ... 
. .na,n en "U..'lA bs.rQaza. quo romontal el padre rro. Poco Ii. pOGO' el pa 
llOl'~ S~ d1afan1za. y las sombras cobran conbornos bien def1n! ... 
dos. Ya desda los I~rraros lnlo1.ales e1 autor nos sumer2)'e en la 
naturale.a luJu.rla.nte y tl.$o'b1adol"ti, que ap:rls1ort& los grandes rfo 
1M .. r - ta , 4 • 
1 
1 10 6118.1 8erv11'« de eseenarl0 a 1& acel'n ulterior.-
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Be V~ palsaje anlmado 1 embellec1do con una mayor rlqueza 
de lID«genesl 
Palmenluu tyloMa, oarattas .... l.h ••••• El "tont. lea 
pe1nt\ 161 cabeUera ind1a y $1 taruplal les prende l4 1'101: 
del trt.no. #I .. 130$<'1"88. Bl kbol lnmenso del tronoo v.1Inda de 
musgo, del tranco v8stldo de lianaB rlo~laas. Cablmas. 0.-
ranas " taoamahacae de realnas kls«mleas, our. para las 
he1'ldas del aborfgen y lumbre para au ohuruata. La mora 
glea.nte del ramaje eomhrto Incllnado sohre 81 agua <lor.ida 
del oano, el araguaney de la 1'101' de Ol~Q. las. Z'QJas -.:t·fas. 
El. bosq'lle tupldO que trellBa &1 bejuco ••• Planttos. Los co-
nueO's de 108 marsarl tenos. las umbrosas hAoiendas t del oa. 
ea.o, las jugosu t'.erras del ba.10 OrJ.n.OOtl, enterneoiendo 
con hUlil'Wdad de "vias feeunda.s las manoa del hombre del 
mar tr!de y lA lEla seea (p. 14). 
MAS no han transcurrldo sinotrrelnta ., slet. plglnas. GUM .. 
de el 61V!8IOO, &1 &mOl' a lJll patrla., 81 dolor ante la tragedla v. 
nezol.a:na vi brA ell las palabras de Kanuel Ladera. Ea tal maestro,. 
as 61 petrlota que hay en Gallegos, e1 que lanza es& ~ell.tll11.l'lt:. 
penlud.sta que hemos 'Vlsto en otraa nove) .. a. EB parte de 1 .. tlre_ 
petloH'n" CIt'. enouentra DJ.,..leh Leo, y que yo In''erpret.e eo. br 
t&''ldo d~ lJl profesl.u del autor. .1..eamest"es que 1& gent. de 
esoe t!empoe tenta 1& oonc.lenoia de que estaba tundantto ua paf'$ 
y tod.o 1& haeta eon vistas a1 porvenlr,. mantras que 108 hom-
bres de aht)ra sent1140s que est. pats sa est« a.oabaruto ya y no 
nos preooupamos po~que las GOsas duren. Fo~ &1 eontrarle quar .. 
mE)S destruil"las antes-'p. '1). 
PaaclMeHfn ante :La selva: tJ1.Y esto era la selva'- S. ha-
oe esta p:regllnta. para luego sentlrse llene d,.l "erdadero sentldo 
• 'J b , • • 
1 
8 ella' 
Paro luego ompez~ a sentlr que 1& grandeza estaba en la 
lnf1n1tud, en 1& repetlol'n obseslonante detU! motivo 1!nl-
ooa1 pare!Ger. Arboles, 4rbolea. 4J:holesl Una s4la. b~veda 
verde Bo'b-rEt mrf.dasde columnae a:felpadas de. Jluegoa. tlno-
DA,t;; :;:io l!quenex~ t cub1artas (Le par's 1 toa y trepadox'as f tre.n .... 
zad&s y estra.ngulatlas per ba juco8 tan gnuesos oomo tronooe 
de 4rboles. ,barreraD de th~bole8. mlll'Allas de 41/boleti., JtJa ... 
cizos de Irholes. Stglae perennes desd.e 1a rarz hasta los 
copos f torrentes de sa-via. 8om'lando en al1eno10. Verdes 
a'b1amos eallados.... BejuaosL,WArMAs ...... ArbQles' Arbo-
lasl (p. 2061. 
}las •• 4ut! sentldo as ~stade 1& selva? "lJaturallsJUo'? ... s 
el&.ute.J habla deftque l;:l salva 6ra pal'$. que $en ella. se 1e abrlese 
vtl"V'1lla de esoapfi al g1'ito G.e Ca..oa.1ma,. iero 1 .. selva era tam-
lIn el In:f'lerno @l purgu&ro" (P. 220). 
I,C&no cru.1fioar 16 o·oseB1~1l d$ l;~l'COS If&:.f:gAO ante 1& selva? 
Natur&11smo? &Deseo de reduQl:rse a. lanada? iay eft fl un deseo 
eno ser VollQr1n1s nl I.lamasen.Qs. 81.110 luonar entre lQ2 hombres • ., 
antra. ellos, no a o.onqu1star rlq:u.ezas. I.~£tt& aoaso en au mente 
111' a lA selva., para. 1d.ent1f1oa;rse con ella, expurpr :au parte 
egat1 va. prc:fb&rae a st ta1smo pal' luego empezar $U labor l~edent ... 
tlPues alempre hubo en au 1nqu1etu4 av.ntux·.l~a algo 00_ una 
l'elampaguea'ba per tao_ntos, :Llwa1llando r •• 
cm,es pllerosas do su ssptrltuft (p. 231/. ~l episodio de d.esnu-
se ante 1a to!,.I;lenta '1 sse c:ieaeo de set' QQlLO 41"'bo1, easl nOB 
an baea para aI'll.'marlo. 
Como novela hlspanoameriQa.Da, tenemos todo Wl eapl'tulo ded1 .. 
de) al indio huml11ado if v4JnQldo. Taranguo, ~ar'an.tl.' Jo'araratlal 
Taral"'anaJ 
nas enter&a dedl~s a 1. salTa 
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forma. el estado psfquleo dol lnd.lv1duo. (1'1'. 25~ Y sl~lentes). 
En fin el auto!" not; nft!'1:'a e~llo Ma:r-eos Va.rgan vt\. coml'enet:t'.ln-
d.OE-le oem laselv!l., e&no aprende lQS secretos d.8 au vtda'formldable 
;; m~t1 pl.el Y (/;'110 t4prend.e los secretos de au lids. formidable y mtn· 
t1ple, y ct;'mo ta.mbll.il penetra en los ab'.~mQs de melanool-la oon 
q,ue S6 h\l.,~d.e el al."TJS. del indIo. 
Eneontl"amos eZj,Mareos Vargas un g;t"1toJ .. ~! hubol ,Be es .. 
no se eEl?-(p. 25ft ), que compa.ro eon el (le HilarIo \ttArl..1pat-Jlpa, 
Aqut set' Hl1&T'10 \tUard.paf· (l4!, :!C'l>,l~lH~.2!a, p. 278). 
Degptl~$ de haber ectad.o en 1& selva. Vellorlnl 8. diee f!1 sf 
ll'dsmo. "!l Maraos Vargas que habra re~sa.do de Guarampln ya no 
era el de e.n.t~c."(P. 27i}). 
tQul! he. de ha.oer. Marcos Vargas? LCtufl debe eel" £'tlea.mlno? 
&Es egi;a 14 soluoltn al fin brll1dfA.d.a per GallegOS en sus obras 7 
.Pres.erlc1aste laln1qu1dad yhAeta!.a ba.t!r. snf'r1dcen t1 
1I1s_. t1eu8 el '.pulso •• n6r08,o. que se neeGal tapa.:r_ cotu~agr&U'ae a o.ombat1rla, "u~des(dfjMe d",.,1rloa.sf} 
oo~se. reooger e1 me.nsa3e 4 .... voz que ola1.a en .1 
dos'.ortll Y's~() te t'Stlt.& prepa;r-arte tnt.oleetualment e. Lee 
un poe., oultlVate, <Jlvl11za esa tuers .. W;r'bara qu.e ba7 
en i,';i, estud1a los problemas de esta ti eX'!"a y a8ll'Jlle 1& 
aott tud .~ .ue •• tls obllgado. Cuando la Vida.. da tacu1t .... 
des t . '1 ttr lJls ~sees II rep1 to. de. junto con ellas resp&n • 
... blo14ade.. ~e pueblO. toOtlQ 10 Gspera de un hoabre 
del 1iom'b:'r<! Z<lAc'ho que (je dloe Mora, y ttl, l.por que aot, 
pUKe. ·sw ft .... sCa (P. 295). . 
Coatlru.:. G-allegoa expon18A40 e1 grave prob1_ de V 8nezue1a 
'1 Aalrloa Sfllalado en ;ta.M~Ra. 81 lf4.er a.e la 1IU& •• 1 .aru. 
que es abera !:ar$os Vargas. Fero'ste, poseea.or de tod.s las 
Qual-ldMeS '1 eond1c1ones para e,er dl.r1gente po:pular, se frustra 
a st m1 8mo po:r.el ansi. de el1.contr~ge a trav's de la ha-.na pe:p. 
sonal. 
Ternd.nala nov~la con el mismo a.li1b1ente del primer capttulo, 
pero hay alga que a..r..adir. el nuevo ~)la!'oos Val"'br-a.5 es el pl'oducto 
de l.a raze.. nueva. est!. co:ni;1nua.e.l~x:. qu.e es au hi jo, en el eual no-
tal"e!!los la alllS"l~n de Gallegos .. de que ell 11 est&n lac oua,11dad..8 
del padre' "Ure.tla la mira a los ojoo "1 ve orilla:r la 1ntel1geul ... 
o1a. le oprime l~ego los m~soulos de los brazos y slente la for-
1:0.10z8.., se le quedl!). contel:tplando. porque "113. 10 reconoce, y deSGU-
bre la oondeul J1 (p.. 33:S) .. 
Otra lllarooo Vargae, hi jo de~ primcro, "venc1do POl' la sel-
va 'I de un.a indla, sal.e de la selva oeud.n.o de la eludad para 
educa!'se. en el~. Y. curiosa coiJ'lcldenoia, re&'1'esa .l:lAvega..ndo 
por e1 rto Orln.$ec. del 11180 modo que l1&"fepndo wr 61.4ra.u-
oft SNlto8 Luzardo fne de 1a cludAd a a llanura. Los rfos 
son loe ee.a1n98 natural •• que 00llltul1oan la naturale_ Y' 1a 
01 't,11izaol'n; au ourso lento y podaX'o.no aa Ia imagen de la 
~.ha del prog.t"eso' de SUs t'uentes. de lu lmunau gale-
rtas de eelvas que atravlesan. traen til. In eiudad '\Ina fuorza 
prlmtttn 7 pur& eon la que S8 l&tf'arfn su oer:rupo1fa. 811 
extranj81'.'ialUo. para orear l.U'l.Il. 80111 oorriel'l"te. aneha y .se-
gura, oapa~ de entrentarse 'Jf IIftzclarse a1 gran llt&l'" ""0 1& his-
tor 1& (p.load 1> 
El $strlb1l1o de este capttulo es ftEsto i'ue." que Em compar 
olIn eOll e1 grita del j$dre dice Llueho. Tan £·lJlo t'altar!a anadlr 
a.l !:l.lensaJe # "Eato sel'l., It perc Gato qllOda. sug~rldo a1 lector. 
"lA. VW.~~QI tiS el afJ.tecedenta arttst100 1mn.ed1Ato de ,~­
., liivera rue II .. "!!.). 6specie de Col~J:l de 1a. selva tropical, de la 
misma ~Ol'J.l.'a qu.e Sarmle..t"lto 10 httbfa s1d.o antes de 1. pampa. areon. 
tina ... 
A dltarenoia. de Le. Vo:r4g1ne. do.nde la aelvt\. SIlllqul1a. mata., 
dest~uye tfsias y moralmente, Gallegos nos br1nda 14 obra red.n-
tor •• lA olvl11zaollJu que VfdlO$ III 1& barbal"'let al en.vlar a an hl 
.5, 
-Btl._ Caraoa. t lfaroos Varsas '1"_001\ ... que tau 8fto l.a olvllt. 
_1fa puecle MlTar a1 pat.. "18 t.,,18, ... 1& uv.la • .Is lne1aua-
4a que lora,,]"'a. pareoe Mtar en las tr,," • .,l .. ltrl __ s de 10. 
dOe ~" el .... del prbaer oapftulo. ar~ 4. la 01'til1_ 
.in ,o-r fa1 abruJO 4. lA. •• 1 ••• ., e11d.J!le 481 Iltlao eapttn.llo. 
·1 
""e ~ c1e la a.lva para sal". ..... 1& 01vUlaaotla.· 
. \. 
-u. .t ... ol.a -... 1&1 .:d.,.te .are swaM .,:. YtdIt •• 
\ 
ua .......... ~. ~" ........... 1& pl--. .. 11'....... \ 
\ 
~ I tea ...... _ Gall ... a. U6rl\or 81&11 .. ba.to DOhM "PM". __ I 
! 
tt. ........... 484 adldra'ble .. el ~. ~ '.lae / 
~ tnpl,,"'a. Bu __ ... e.p1..u.. 'r ... _ .. ,v. ....... 
__ .. ..a.. de 108 boet- at __ tare .. 1& ... ,.. .... para 
a4ctulru 1a M4t.d& ...., _.. hare baJO .1 vi... l.aualtu.o 4. 1& 
- . ! 
" .. arl,. .... ___ 1_ 4 ....... Ubrl. ~ de M.all'MlIa." 
Ab .. A ttl_. GaUesoa np8ra .. at.... .. ... ..... .. -1 81.-
ut ...... _tal. 
alII''' blao 4e la •• ]. ... 1 ~ , ~lb1. ,..~ 4e 
ft _., ....... ,_ a.l.JAaN 1_18*- _1& .,.,.,. 44tl. "'bre. 
1ft .... .,.1_ e1 ~ d.e 1& upletrut ... lea ta'bu1o_ ..... 
..... 1tII01-.1-, e1 ... - •• ura pre-_ ,. 1"1 .. _____ • 
_uan .... ~ .. laMlYa ..... 1~ • ao ........ 14 .. _ 
NS14_ *- _.roulea" ., JCIla,4i-- a.. 2M 4_ DO'fdu. 1M 
... ~ __ .. 4e1 ' .............. . 
1 
I 
•• ,l.,"I.'j ,f.'" IrMn . ,'iirr"(' "I,d "ts" 1.0" " t . b 
..... ~. _da ... p. 69. 
CJeMiI_. _lb." Ik ,01. 
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" eo. au .ilOtItbr. 10 1&41_, abOrdA un mortlfJ.O&Jl'. probl._~) 
l'8Oal.. Ia. esta MVela ... habla a140 Mu.tJ.01a4a .. se ... J .. . 
~. bueaG, pobr6 n.po ••• 41 fl. 1& oual Ii_ .. fa •• ,.... ua .... .. 
1& 4. prl .... _pt.t*,. _ sAo per wee.tuld.o seela1. 81Jto por 
sex- .... l4ua46uortttt. _ la aadu:re .... a aute. 1 .... Mr. 
A .... 1' .. ,.. •• 011»0 .1 jul.1 •• 8 ~t. 4n.1o# -Que4a a 'Ga. 
11 .... 1& ."8tOOO1. 4. _be' .aor ..... _ llbro ._ a __ u._ 
.. PD .... IIU8 -- ....... 4. eeat ..... 7 ,"ue .... Ilia Aba.,. 
.. _I.. U. ll ...... M41ua N»eHwd.fD ""PU'. _1 •• 1 =, 
Md •• ,. ......... .ore 4 • ..,-.1' ... .,.... •• 4 ...... ~ ... 1 • 
.,..."40 de au .atu ., UDlyvsalu "~14 __ D.Oftl.I.tlMS 4.ue 1-. 
t.lffIfaA ft .'bra ..... 1 •• 7 a.. U~_.·l 
"It_ ..... Wl ".1-'. de ""'u1Mw aJ,paoe adJItrabl •• \ 
........ urea ~~_ Ipt. ..... 1M ..... pqo ....... , .. 'taM 
..u .... ~ dn 1a .. ~. ,... p"l .. , ala Ja 
_fiat ... __ dis .nr. ei ._ tIM .......... 1_ .~ .. // 
laa ""* ~ ...... ___ r .. ,..... ... ~ •• _ ella _ 
t .. ,.U .. , ...... Ia1., .. ,'hMs ...... 4 ......... 4e ....... hia,,_. ,.. ... ,_ lea ep1l1tOCll .... 411upa .... ,-,...u • 
.... ua -.n •• .u.tuaa ., _ .... ,...,... ... .. prld_ A.l ... ~ 
, 2' 
...,.3l ......... ual.e. cie1 'f'l~r •• 
B1WJltaM •• _ ., .... ...,1_ •• ~ .... lpal ........ D 
--I'i' I Hill', r 'il I, _".'IIP' W ;lSi I' 'il'U ''''',11 / 
"'1_ .... &i.,. p. 111. 
".. D.d·i-, P.· 179. 
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1&. ouya ac'tdn transou%Te entre 1820 7 186C). &l oonfUoto en-
tre l4.s tuerzas osouras de 1a tierra y el hembre se enouentran. en 
ella • ., la naturaleza. oon au heohlzo a1stft10ao. Bon SUB s'Up.t:rs .. 
tloi oAas. ten:d.na. pOl' anular al hombre. 
Bal persona.Jes 1nqu1otantes l Ana Julia, ;Pedro lII.lgu.et. los 
d08 0.011108. 1-uls1ar. •• 1 padre Medlavl11Ak. pere tedGe termin&n 
suoumblendo al mediG. Obra de r-.llsmo ct'U40. abUDda en esoenas 
vlolentas, tr~s con detall1no. a'Wl4,ue U ... de v1gor '1 on-
vueltas en \1.1'1 0,11_ do traged1as. Ej&mplos d.e ellas SOh las de 
1 .. JorllJllda IV.. Clue !lOS luoan 00_ .p1s0410$ "J.aoB a 1& ok... •• 
ouando tOl'1\'INl part. de la guerra, pin"o que Ida bien d.-Jan aanues 
trolid_~ apal"te de la amarsa 1aprea1fn del erUtlo real1.me, 1& 
i.prest'n de terar parte de otra obra., Stn _b.a:rP. las a •• pta.. 
__ Al reoordar l& guerrA. en 18 cual sua.dell tala,. eIJ1so41os 
usladGs. pero heraanados por 1& herread.a guerra eratr181u .. 
Ie. nevela est' sltWlda durute la Guerra Federal v_._l.a.u.'~, 
perlode oaft!eo '1 turbule.nto de la patru herur.ut.. encerrAD40 e1 
moet! YO soo.lolfgioo. 'Wl1do a la. ln4&ga.oUIn de las rea.clon.. del 
oEtmpleJO 4e 1nterlorl4Ad en e1 _stlu.Je vlolfUlto ., eobresaltado. 
Volv!e.ndo .. la J.r~ IV. OU~ prl_ras ~t.s ae denol'l1. 
natl* liLa Furia., It ".&quol sllenolot t- "Aquella vislin atrea," 
-P'aao1na411n.- y-V.ezu.la," pM8JIOa oata1op;rla 4. _ rftall_ 
v1 ft t 1rapreslonante, crudo' .'.1' Ds.os'--su,uei 1a -.dr..... ,a 
oapr.alea4o. I. ~1:ue. '91.0 'u. 1. _ta'ba.1l 1 •• b1jOlh" 
"hr. 81 .a.1ao 4. eRe •• salvi 4. 1M d ___ a. 1& hor4a ... 
_bl. ,.. 1& '11.4& ... ,...U_ •• taba d.atr .... para 81_ 
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podrta ·1I1ra1' mls. ·su _dr. SWO OOJaO lA presa de 16 best!. que 
se babra sacla40 de ella y estal viai. atroele que_be. los 03 •• 
116 abt-asaba e1 aln1a. I aquellfil. 111 s.- tarde 1. llla.d.relo 1ltJ1.0011tl'4 
anoraade .de l.UUl. de lA$ v1_s de l.a oabaUerlza., -tNft ••• c&to 
este tema est« senalado 1& en CaRAlIt. la mu,rte de F:ortunato c... 
rx-l1lQ. P. 241). -1.0 qult1 de allf 'JI se 10 11 .. , _ 1., brat'os. 
11u1ndQlopor su no.Ilbl'e. S6Cutu.iftdolo para que "itolvlese en sr f 
ld..ntt'u il oont1nuaba tdrando e1 •• abate 4. sOllbrd ee~08as 
que _ban ~e , los pueheros del sol4a41~. traberbe ouudo 
1a l.Im.u. 1. tl:'upui 01 ,.c~. s.ueso rCtouparada 81 babla. -.e-It' a 1llUrJlUrar sord.aJiente •• , ast e.tU'Vo .040 81 $' lB. sll.ne1 
Bae sl~l$'· 
La .1i*rte tltulada -Vttl •• uela,,· n". 11_ pe4 .. ~te 1a 
Ateaol.in.fa.l p.t;tr.o. ane.rrar ua lIetlSa..,a del autor. 1,0 era.us 
\ 
madro. a V.-neauelat-". pie en 1a balsa. entre sus h.1.108 ~_ \ 
1& ~ •• aaua.a '8 trlgloa. bttadf. de ouarulo on oua.n4o ].a~. ) 
1 
cua1 I'd. bu~e u:.n rmabo." ~ 
""ea, 01170 ust1.n.o ha d4e el de bl:t.#.oa:r 8U rua'bo ••• 
taenllSI.1Uf.I 61 autor 4o~lM olAraalen.te en. un P"$"'i~:, 
\ 
1& ld-.4el. 4AuUl1e. .&In "uaado 81 pueblo i.lft._ 8esu1:r a1 '\ 
ltilOabl"e.- ljd:to KlgQal eGDtutat 1f%o no 807 un tdlllb~ •• 81_ tm 
arnbaM 4e .... \mpueblo. que ...... ArrOJu4e. a· ~ , •. 1-. 
~I , 
'. 
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Ahora ~e lapono 1.Ul ·est;ud1o de loa pe:rsona3es «l. esta .'bra. 
que se qU$d~ eon las 11uslones de oonvertll."so en una obra 'pica. 
.11 earlctel' paleoll'gioo 4e PedrO Mlguel. no 'aos oomence. 
8e Bupon$que 8M. el.VL'OtagOJ11stade ·lA .bra. pero ):II!i.S& A tra ..... 
d. ella sin pena n1 glori-a. N.sl~e extrano. La ~sl'n qu. 
nos doJa. $8 lade que el autOl". trata por toda. lA obra de '*apre .. 
se,rtt el toJfl.l)Or~nto " 18. pal0.lost. del. ;personaJe. que qu1ere •• ~ 
c,ontrars. a sf m1SD10. ,ero no 10 losra.. Noa Jla:n:t1_. en supenae 
<lurante todA eUa. pero nos deja ,. al t"lMl lal:rupr.sl'n de 'l;l:.Wl. 
ear1oatura. on lusar ,. 1& de un persGnaJa. Exouaaa para eato 
~I'ra sor 01 "raro· Qarlaterdel pGrsGma,se., pero pob~e emu_ 
8el"" Ol'$t_. u.ntda a 1U! de.eO de querar Usoulparlo flue aolM.eniJe 
lntentartaaos hao~ r$oordando la Pt'O<iuOfllln lIUluerlkdel nO'l1e11&" 
t ... 
C.M1dera. ~ quo 14 persona.l1dad 4e lec:lro HJ.auel _'1., 
t'UY1tt l.U1 •• ole.nteenudlo p$100.1e8100 '.1 .ulatoJ 1.ftseauro,. v;a... 
I 
ollante, resent1do "I' deaoent1Ado. Consld.tlro olerto ,Uti e. .atl. ,i 
I ~~ j 
,Qulin loduda?pero n1 s1 •• te en eAl.14a4 $OJIO naaro.D1oGaO __ ' 
tuallO. .' 1.0 ~f)O pa.:tent. en su persottaU4ad as e1. 80JapleJo 4. 1a-- ,r 
terlor14ad.. pero aiD esto. r;.() ~ b1en deserl \0. 1'&1 v.a en la ,fl 
_nte ':htl autoX' no fUJttn"O ol oons14..-1operaorJa3e Qerli';ral 4. ]A 
obra. !It.r. Jt\UOll.Os sel'l obvl0 ., natural cu _tuaolin. pttro no __ 
_ tl"tac_. '3 nos doJa pre~$ 81 en detl1l1t1va.ae enoue.r.t.-
bra A ar !d,$U o no. ~.torlopoatloa e". 0 .. ,110.1 v1 • .,0. .1 
,..:" ••. ,.. ." "'-¥~ ,..?-=--~'~~ ... '"' .~-.. ~ -" 
Pfl.4re Ie4taYll1a. Lau ... 'I' hutael barb$l'te 4e ",..ra. 
CedUo .1 jwen •• l.Dl pers._~e q.ue no. b ..... "'a. ..... 
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10 oatalogamos Goma otro Reln31do Solar. Es ideall$taea.m 'ate, 
poro sa dlft3".i.'cnc.18,. eJ':traord1!"!!);:riam.ente en 1.0 qu.e 113 faltaha a1 
SOlEW":" , la n.ool~n t nEst .. vez hai'J Qoertado. Idea11sta soy ;va 'Pre-
lJa:r.arme partl serlo en accH1n, de mancra etloaz. Bueno (')on llagar 
a se:r. unho.mnre con las ~"wluo1on'-'s de los problemas d.e lOB otros 
hotubrao en. 5ilS '(!tan~s ablertas para todQs· (P. 398). 
Pero 131 este I)Gl"sonaje .no es v!ctlma d.e su media social,10 
rue de la lepra, Ho obstante sus buenas d1spos(coiones, 1a f'ata'" 
11dad 0 el destll10 1e perslfl'Uieron, tan11nclose qus ret1rar a "La 
Fu.rut~cltjn." en $$})61"1l de au fln. Pero attn as!, SUlJ Idaalos y 
Luisia.:.t'ltt au hermana as un extra..'1¢ persona3e. e'!l el anal se 
fm:mAn oe.:;::-a.etcres d~ 129m\. !l.r1?~;r~I, eon los t1ntes !'ornL-.tloos d.e Ad .. 
lalda la dQ ~ ~r.sW2;t!. Por 1'lOJ.'lentOa nos luee que intents. Gs. ... 
lle gCH'; proftmd.lza.r· au .P~lloo1of,..ray oQ!'lvertlrla ~.nv$rdad.era. hero ... 
tna, tm. 'U.tU!L vl.l:J:dadera herotna, en una vt)l'd.adera Dona f>!r'bara. eon 
los ra.egoe positiv~s que pud,le::"a habar en. ella., peu-a nuestras 110ft"'" 
cioJ:1,tls h:\.s~oar.'K~1'1uanas. Es denolJ'tina.d.a en la o1;,ra 00:110 1a sal 
La pe:r3Q.t1c'l11dad d.el p:1dre }1ed.1evl1la eat! me.g1l:Jtralmente 
d$$Arrcllada. Es el curs. pos1t1vo, pr<otloo, demaslado prlo-
,-
tal "rea, pero "erdadero ourano stno de alma sluo de cuerpos. 
--l1 s'U tr.le;ioo flnal ~~i!'ta encorrado tod.o a1 fraoaso de su vide .~ ... 
osa de aruda. a 81'lOont.rar Bolucl!tn a l.es porble_. de la patrla. 
6$ 
En au locura eat« patttnb. la explaclt1n de 10 que pudlera baber 
habldo de o1j.lpa en st1aotUA¢1~n.. 
Y por trlt4wiO, Oeol110 el v1ejo. 01 de la exper1&nol&,el ft-
lLoto que pass. e'U v1da en buses. de laverdad. No obataftteno eS4 
tar QU~1cientemente defln1da su personalldad t sus aparlelonas en 
1& Qbra. lnterestul por S1.lrS observaclones _ aftn oua..rulo & v"es d$S-
conolerta..·~ qulIn qUlso retrat.a.-r -e retrat~ Gallegos an. est. 
personaJe? DeJeoos est& pregunta X2ab Ifis que lnslnu.a.da, '11'10 
MS at:r~s a hace!- f'J,ng!n tlpo de conjetura.. 
OArlf-ULO XV 
OOIICLVIIODI 
c.ucl ....... l'II'DIl ... ~N'. I ••• _pra ........ or!ts-
•• ; .. a .. _1.a.tI8- 413., -"m,. Ill ... ~~ .. 'r .. _ al allbl_'_ 
, . . - .,~- ."---.~-'~---.~.~.-~" ... ""--.-...... ~'" ..... '""-~, .. "-, ...... -". 
1 •• ·· ,.r ••• 3.. -_. .. _1 "1 .. _ .1 .118 ... dA ... IJIprees." 
,.1'0 ...... - ct_lado .ane POrt". tateat. abanar .. n Ms._ 
1111 ••• ,..t ........ al... .. ... 1 •• 8'fU'O C" ...... 11 ......... 
c1.~ Gall .... llld. .... 1u 41 ... 1 .... 4.1 ..:roo. r ae. Ml, ft. 
, ' I 
au- 81.t procIu •• l6l .. 1Ilt_1 .... 10 flU. pleNe ell aapUt'WI.· 
0&11_ ... tal ..... 1. te.r ......... au ht~ Jr!"04UMtt.. 
.... ~u101. erRlo.0 • ., u' ,.. ... 'f ............... 10. 
• --~--· __ •• i~"<_ 
ar ..... ~ ..... Ob.taa.'. babel' -.. ,Nfl. 1a ....... ena '.a.a. ~ '-·~--".N~? ...... "'1"'-... , 
ClU ...... Iall ........ UIl 'orred ... Udal-r.l. ,1le ,.... tor 
M11r en $04 .. 8U8 e .. r1toa, ., "lie -.11 ....... , ..... 1_ tutu. 
I'M , ... a tr.tar. 
IzaldJl&l'14e •• , ... pod_ , .. 11' flU .......... t. puJl\O •• "la'a., 
bay ua ....... Galle.... 81 __ ............... ,...1a1. 
8eaa1 ... , .. hal''' QaUe ............ bu1._~.~tura1._'I. 
. . . '" '. \ .. ~---,~ ... -.. ,. .. --"~-.... "-~""~-.. ,,.,~~~~"" ... ~ '"""--"'-.,....,..,,-,,-.. "' ... ~ .... ~ .. 
" . "') I ii'S 'I d ii .' • 
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un atan. d. acerearse • ella. una atraoo14n por au usnlt! ••• o!a 
en lae dos forMa predom1nantes en Vell.n.lat __ !~<~~~v. e1 llano. 
1Ii_) a. ·111u e. tUlO ,. aua ))8r. __ 3.. qu. autre 1a int1'll_-
01. de 14 natural.... Ie 4.84. las nt_rae pial... 4eena ....... 
1& ae .. eroa a .lla ••• bua .. 4. _oauoe vltt..- para 1& reaova-
01 .... au vi4&. Las pri_rae leotur&8 4. 1l.1na14. Solar 1e 11.-
'f.a .. • •• oatrar 11_ Just1tl.a.t. pa,nt.fsta que •• lI8late en eatl''' 
vel' 1& 1_n8t. 48 la vlda eD 1&8 ...... -.t.alea. 0 ... 14.r. 1& 
naturale .. 41_ uaa tuut. de vlda. 8ltUM1. tue abre e1 ea1a.o 
'<...-. ___ ~_"~ ...... ~_~ .. ".'"M .. ""''"-.,.'-~'-... ''-.'"'''''''" i'",, __ ._~, 'e,.-' _ H," _, __ • <' ,,' .,." .' '" '" _,n ',,_. _,~. < ,_", >_,,<.0_:_ 
a U1'l nu .... eatM. 4e 00",.8tr .. 1'. 0_ ella. .pm'ad ... 11M 
MrlaKl. ooao1& oapH.olla 4el v_Uo. Illsterl0 48 las tlerl'U 
vfrge .... 
t. en !MIS.. Gal1.80a pera.nalln. la lntlu ... 1aqu. la u...-
.aura tl.e para iIIiiI.:lsI." par .... Mr.-.. por ...... 4. 
u 4lo.t Canal •• tOdooWUtto 1e MlUTe alar ... v .. _ ell la 
•• 1va ... rID. Ml'Jif •• tulone. 48 CanaS .. 
!T.t ..... d. auaa:r 1M •• 1 ... .,..1&. utuctlaclae •• Gall .... 
.. ea 10 ' ... '" .... poUr ... 4 .. 11" que eD l1li11 * __ . II.1iatla- ) 
a ,. QIDII.. l.a tutltt .... 1. hu-.Do .... 1apUl.ae aral. 
lA·at ..... '1 "lJrt II.IU. apmt.i. hUU. ,. .ua 'raM_.' 
4 •• 1a ... lal. Bn lUaa.:a,'! 1I1B •• puoeo.a .... 40s tea4enolalf. 
~. 
Coaenataa40 t.Ul poe • .,.. rep1 t_ algu.au 4. 1.. 14.... .. 
ladae .. t1".... 4. lat •• l. ... , • .atlea ct8 -Ueeo., la luoha 
_'1'8 la olYilluol1n: ,. 1& barMrt •• 1& detea.a 4el Uaao, 4el 
boabre ale_tal ••• a1111.ero t •• undo delA ......... rutva. lAe 
ruer... ..... del paC.. que •• , ...... tan en aventurea lntru ••• 
68 t... .aargfas ,. pr.ooupaol0ne. perdl4a8 para _1 ponem.r 4. la 
naollll. 
Sln _bargo, po48 •• suerallAr''lue .1 t_ 4. Galle ..... . 
• 1 t_ 4. 1& "'r1.1 Utl11z1 1& ftOY.la .encl.l1aaetlt ..... es-
prul,J1 d. \U1 Juaoao ,. 4.8_ll.an~. "1UIil1Id.nto.~!,.~~.!t.'J. Bat. «. 
utilicat" la 11 ... 1. ._ .,. .. ul.. 4. ,......t. _1ftl_ .......qu. ftO 
•• aada nu ..... , •• 41_ ....... 1 ... 1& obr. «a a.u ..... que 
lnt.D:b' tMAr '0408 ., ...... _0 4. loa pt.tII.M. 4. 1&. Materia 4. 81l 
pds. .& en •• t~o .U~O 1aa palabrae ... And.r.O. la'bert ",,,a. 
po.U.edee A .••• a. AQal1 ... e.e ;preMU,.. .a. per .1 probl_ 
de au ..r. Clue pel- 1.. probl __ 4. la ... titue' ...... 11.tl. ... • 
...... al edll0. Ga1h __ 8140_a814era4. petr loa 
.~r'lo_*. ~ au:t ...... .u.t.o.Pa:ra ello •• tu4aa .. 16 1nel1-.. 
~-,- ".-~"-,,.,="'. "'''''',~"".~" ''',''-.. ~.,~~,.''.-.~~ . ..,... ...... ,..-.'''"'''-,.,~' "--'-~"', 
olen al 8QUl1ibrl0 que .ouutru .. aua obr......ul11brto -.n. 
""'-'"",,~ .. , "",~~,-- '._ ""'0"."'" _"/'" ... "c,', ..... c,'_~~~:""'~,· .. ,··~-,"'""_,',,_0-' 
'bra 10 ,...ea118ta , 10 ,.,tl_. _on ~., .111boU-.~,",',:labaratl.. au 
",_" ___ " __ ~ __ ,~~_._ .. , _ __"_._~ __ ' __ , ,_,_",<"~_"~ __ "_"~,,,,, "".",_,", __ ~ .,., ..... ''''" ... "'._~ •. _''","' '0" '. .",." "_''-'''''''' ¥_"_, __ ~ '.' ~,_ ".,4 
t.tl ,tt_. _l"t ....... 81nt't10. era.,.. .... que __ 1_ 
.. --.----.-.. -... -............ ···1 ... ,' .. 
l1td.tado .. tue flat'o.· 
Mlraa Terr .. al ..... flue -.1141_ as clueJlO 4. U 8.tllo 
eUst.o, y.te __ 8 por .U.ia. UI1 •• tl10 raelal ..... a .-..1.. 
11 ...... olal;tl4a4 ..... robust_ .... her_ pr.pt ... 4. "IMau.. 
".ZtO. ,1II" ... lallalv.u- ".,.a ....... aan ....... 1 .. \ 
............. tlera. las e:&PMel ..... 1Oqu1&la ...... Junitt-
I i 11k I', 11£ 
1 .Aa4 .... I.~rt.. 11t.~.. P. 95 
I Obion .L4te .• -XstU41o tllol'cto. sobr. Letr ... Venazo1a.nu • 
• Ft!kt;!"'~.tud; .. ". ".IuSIa···'I·.ludfiBIIX_uJIRII, 
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ftAMt1Io 1& rique .. de nuestro Idloma. empo'brec140 pot" eserlt;ores 
-. . 1 
tal_a. ••• 1181..... por erudltoa 7 tl1Ilogoa." 
Tub!. S$ habl& de ola.101811O en Gall.e80s. per au ·tellilen_a 
~., .. ,~,lV"" ~'!.'l!<.,""-."",,,,,,,,h •• ",'':'" '-"""""';'; 
al retrato. At1~-. junto eon Rl.allchArt. qu.e .n la utUNl.e. 
....... , ........ _.-.....-..... _ .... '-'4.~~.,W~" 
.. d.tlld.da de Gall.sea .ni la cauea de que I.,. 1\0 .. lAtaH-.-
ae Por lu t.ndonolM d. fJst110 dead_ntes de au 'pOoal -l,a baat. 
'. I 
10 sutlclente 7 no 1. lntranqul11"·].a perf ... tSn •. -
Algu.nos $:t-ftloolJ aenalan $U .atl1. eoao de ,.rtodoslAr8Gs, 
.amton .... atlruado que es'to ne 8e ad'Vl.-te en DtJa Mt ... pero 
pod_a ...... war que aa todaa las obras de Gall-80s ••••• tlle 4. 
perfo4!"" .. l~sos 88 no "lulente rreouert.'Ga" sino quo as 10 eon-ien-
---
te l' utural. as II .dUl. 2n •• ," .... las 1a pro.. aoree,,_ 
la sabana. al llano,. la selYI" 
Ahondan4o un poco .. esta 11.1_ ldea. dle;aaos .lIe ].a prOM 
est& .. t;.., un .1 _bleat.. '1' que t ....... la •• 1va .80 .1 lluo. 
-'-'-'--" "'" -,~-, .... ~-.-"' .. ,., '." .. ".- .. ,,' 
_ a41d."en .t~o~!~ de ;perf"-••• .s1 •• 4eaea te.er ...... tlle 
J*1aa.31ata rdra'l •• de a.u. .... , q.ue '-'-' ••• I~ oallrl .. 
48 lapr •• loat_ artt.,too ., real18110 "_.rlptlTo. 
IA 10 ~nt. Uterars.o. Bfnl. GaU __ a ha •• nlde .. 
arlCJ.Wto.r lA tlOnl_ I.e 1& novela hl.pam .... rloana uaan ... 
4 •• 1141Gu. ".rnlau1& ., .1 c .. ,.l.lao PUl"O oeD. 8l'M _le-
to •• ~ude au. aovelaa_ una •• tloutoaldad d1pa de 
&\\1':"1" .lIstoot _tenle13.dO sl.IIpN 81 pen-e.'. qul1lbrlo 
4. lu Jan .. ,. hr. 10 cu., ... & He ,.re. .. " ...... be. 
r ... 1a4O MdO UJ1."1l\U1'I4ct 441 gellt."e" ___ 1_, ., •• to ... au. 
eha ~.... t'.\t_, 818 ..... rtlrl.s en .llt •• litera. 
rt.". 8tn trU..o1 ..... 1 •• h ___ aatural 4ft _%'pH.lln. 
1 
1 t •• un . 'ih. 1 .P " I M ILl t' ,.& I 0 
f~s aloeeoo" lB. s,~.. 'P. SSw 
.... tant ••• dS •• p. 142. 
AlgtU'UAS .eces. hljo de Amirios. a1 tln, trlu.nfa 1 .. exalta-
olIn 4. SU 11r1.. '1 en au pup1l.a se agrlU1d.an 10. Qb,3etos 
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.,. 10$ seres resultandesoomunalea, pasando a a.r atllbolos 
de 8pberanola y grande" trop.lcalea., 0117& lnterpretaol'l'l 
.stab .. regerva.daa. 11 '1' .. Jos' Eust.slo"Rlvel" •••• ,Qul1m-
porta que e1 dicolonarl0 de la Aoadftla no oontenga aueho 
de sus voea'b1.0sreglonales $1 80n e1108 logra e1 autor tra-
bajer ••• una prosa _dular. l1e. de sr"". rtfstiM y de 
tueru pr1m1tlT8" En l$~b:ra.ert.l •• dlSl!lO, en la fra-
se. eA .1 d1e.oSOt en 1a df'~m:r.1pe1'n. es'. 01 ala ruda de 
108 llaneros "ene~olanos, al_ que Gallegos conOCe porque 
es lA en,... '3 POl" est •. oonocll!l1 ento perteote de la .1dlo- 1 
slnCl"'aola ra01a1 .1 autor se libra del pastiche llterario. 
Algo evldflnte en elestl10 novelfstloo de GallegOs esoomo 
au.na a au 1_g1naoU'n. oreadora. lEt realtdad.. Cas! todos sua per-
sonajes han exlstld.o. asf como 105 aaunto:! to_doe de 1& dUl"'a, rea .. 
I1dad v.n.~olana. 
Tub1. hellOs .ena1ad. en .arias partes de I. test. que aa8 
Il.goe os eBarito!' .!l~~lltl!~a.! in concreto, ,quI quere.os dee!r 
OOf) esto? 8ene!1l.amente que haoe gran uso d~ 14 C()'Ulp$racl'n. po'-
tica. 1. aet'tors "1 e1 alegorlsao.. Utl110elllCs algunos .,ap1os 
p .. :~a 11ustrar eatot 
lU. orinooo es un rfo de on<tu. leonadAs. 81 Quaint. las 
arrastra negras.. En e1 coraz'n de 1& selva, aguas de a-
quel sa reunel'l "ft las· de esta. mas POl" largo treoho 00-
rron s1n _=cl.at'$... conservando eada cual su peculiar co ... 
lorae1'tl.. ~I., en e1 alJla de lamestlza 'tardaron varlo8 
ImOS en contu.ndlrse la hlrvl.ente sensua1ldad y 81 tene-
broso aborrecimiento a1 varOn. Ie ob:sea16l'1 de lnte:rna.rse 
pol" alles. errant. ~ un duende. despet.cto f en s11anol0, 
.9SlIl2 q111enc:'l:'eo43. ~cduoe 'U11 lIUrmuUo entre e1 bosque 
negro, e Ii' oomo UIl bisbeo.Y .. est. cabeeaand. a1 Or!.-
ftO... -..;rl·· Har1sel .. tent_ un oorCOVeo jaoheado ••• da.'ldo 
1. illpresldn de q't'-e Las ideas corrleran ••• por su cerebra, 
~$ombr~~~. El ·llanoasu$ta; perC> el mledo 4&1 
llAno no enrrfa .,1 oor$.~'ru 8a eallente ell' el gran vtlll'1-
"bode au JlQle&da lmaeneld.ad. iSM la 1'1.bra de l.s •• '.ros. 
Par. e1 r'o seba puesto tl ouchlohaar con las negra-a pira .. 
1 
guath Todos los' 0 .. 1n08 10 oyon paear. 
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"toe "&bolos .~exagerados hasta per el nombre de los persona-
,.~; 1. btarbarlede Dona Blrbara. lA santa luz, e1 santo ardor 
, "  
delclV'111Z'\tdor S.ntos Luzardo ..... SOl'l de_eiado evidentes..... I'A 
oompoelc1'n con $lmetrfas 1 ant ttesis (que a veoee tlenden a la 
alegorfal aUele llevar de Ie artfst1eo .. Ie 1ntel$ctu.l. U '10" 
gua Y Ifa-risel4\ son ..-neadoe en prooesos pttl"t!.lelo$ " e1raultCta •••• 
el hombre c1:villzad.o tlene 'boda 14 d":atreza. del birbarol la "bella 
durl!lente- es salva.,. '3' hermosa al m1eao t1elllPOJ e1 idill0 $n ooa .. 
trapunto cte v<)oesf J)ona B!rbara agent_ entre el bien 1 e1 mal '~ 
1a eal"ga d.e 'bruJerta. a$Orerla. '1 _ld1010.l1e9 aoab ,or oed.r a 
1 
tU1 des enlace t.lla.a 
Si.nSu),ara (IS 61 stmbolo del llttno II '1 bAsta .au tiMl en 1a 
ncnro1a. que a muehos pU$de p$reoar 1neomprenelble, estl m"111 bien 
109:'Mo. pues asf 10 eXige 1. le,.enda '1 ordena el propl0 oaract.!" 
de au sfmbolo. 
!1 tl1dlogo ,. t!l'soto Ulrich Leo. ha heebe sie_pre .. ael. 
de 1u "Hpetl~i~nes· de GallegO'. Esto es obv10. Pero ne ee t.u 
obvlc <ttle el aut.!" 10 hata heche POl' po'broza de Arittllell.1:oa. • U. 
e.onsolenteme.nte. litl" m1 entender. un _:P~fl pruutdltado. de qui .. 
sa dio. ese:rlbl' sus obras hastatree v.cos ante. de decldlrae. 
publ1earlas. Major aertA ha'blar de Ins1stenol& en 1-.. obras d.e 
.,~~-.-~- .~,., .... ~-." ... -~~"""" ... _, ~ . ..---'''-'~-'~ 
Gall.p,.. a .. leus tluJpe.ffloaftnteu:r.uu, oostumbre en nueat!" .. 
, "' ~ -' .. ~.--.--"~."..-"."'""".< .. ""' .• ,;--."".-'-.. .. ~.-.. ,."-~,,-""'.,,'," ,.,,,. 
pueblos a.merloanos de tratar .•• r ... cU.ar nil _1 •• 14&4e. algu1 .. -
~ ..... ~~"'''''''''''---_, .. ,,_ ..... , .. :'"'H._ •. .,.,. ........ ;_'~~~.-~ . ..,"'_ ..... _, ' 'i,.. ,.~~.,,' ..•. ~ ,_,,~ .• , ..... _.' .~.;._~'''~ .. _-, .. ,'~ ..... _~-'~~ •. - '· ... '.~-'"-~--.~'"_"A'"~'. __ , .•• ,. 
• • •• A '''-in U . ". lit t !We I , .. $ , $ - ;$ 
1 
do a uri cau41l1o. 
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Rata "t.'a.!~!~~c!,~,._~~r.a, est. _true lIOral •• 
enoueniire. patent. ft 9MMa6Il:! ., 12'El1 ~ ••• 'J'lm. De uu 
Mnera .as .Cll.ada en iSJ.ltlafii ~K 7 PtII·!&;: ... 
S1n •• bar,O pGdrt&1l0S dealr q,ue 8. Gallegoa un •• ol'ltor 1n-
tuitlvo "en e1 sent1de d.e que no estlrlbe da aouer4o .. un plu 
detera1nado... .1 110. fljllUaOs eD algtttlOB perso_.,e. de IA iE' .... 
a. 4,ue n .. dan la 1JIpr •• UJ. de 4lu. alawt- per.fI.·3.. •• 1. e 
par_ er;. ~oslda4. al plM ~ooao.bldo '81 "11t01". 
No obgtant •• oonoedaos 1"U" fA lAo ell las repetlo1oM8 de 
olert.Gs t..... Y asf por ej_plo 81'lo.ntrooa tU $_. sobre la '" 
e.,l&1 rells!o •• de Oar .. Ii_ tr.tada on .1 OUQM -..alrJUJW" 
'1 aJl la novola Id~ ~JIl.IJ;,l" ON"Mter.. d. 1.8 obloO ~ 
nos en EdbSIB 11.1~1 ., !ttl laill4\ ,.~, air. •••. IIe.". Iu .... 
podrfaser e.xplloa4e 00_ ,u.e Gallesoa u1;I11 •• A18W'lOsoap'tulo. 
d$ sus l1OYelas. e ... euento8 para _.pUr en_t •• de l.pr .... 
:rea ooa le. oual_ »udlel"A h .. be1~ .stado ........ 140 par. entr .. 
sarles perlld1cl\JMnte. CllantOS. 
Is Qportuno meaclonar COIlO .1 estl10 pal_j1st«. retratlsta \ 
de Gallegos IlQ s3lo se retlere a 10 exterior. Sino que MB 1ntel1. 
ts tablln senal&r. 0 lM,or retratar. en r4p1dAs plltO$ladu. lea 
personaJea. Vfjam,os ~os eJeaploln 
Era ·fulte un 01'rl80 eepatlol. retace. pelude"" Md. Uaplo 
de al.tl4luenta anos. bien ootlse:rvados. qu.e ojerefa 81 curato de 
al:raa de &quella ald_ haor • .as de vatnt.. Asper .. "1 .. ou-
'brt.nl. 1" oara. lleTaba puesta una bat .. de 11en_ oru4.. au.. 
,,10 de Gotafta .... Inn? 4. ~t .. WU~. Hbre .1 aM_ 
pttoa1Mllte.7 en la cab .... unboaet. raCdo. 'rIillQ)OOO d4tbanle 
W.l@O tue hacJar sus ~_oa f.ll~"8. n1 11 •• preocu-
paba :wl1Orae,nte de au otdda40 espl.%"1'\1$11 ell oabt., atendfa 
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y ca.cerfas y murmurll'base Cf';.1e no eran tales &h13adoa, slrto 
hijos BUY-OS. aquellos .. lIlUchaohos de los campos que 10 11&-
maban p$drlno yle pedtan 1a bQndl.1~n. Juutando las manos 
., hincando una rodl1la en tierra. CiA UmaQQ:ti. p. 234). 
llarbudo, grenudo. de as~c.tQ salv4tlc.o, &dad lnolerta y 
sin apar1eno1&s de 'figor ff~loo !Jue o.orrespondlesen a au 
fliUla de oue.dOl' de tlgrGs. Juan ?ollto era un personaje 
~ll1steI':t(Jso a 9,'lHf1n s. lea atr1butan fIJ..cultades de brujo. 
(~S." p. 42J. 
Sa pareeta a C4iSl todos lOB de.su vida, cellO un toro a 0-
tro del a1amo pelot pUGS no posefa n1 ~ nl ~enos que 10 
neeesarl0 para ser Jete Civil de pueblos ... 0 aquel. una 
19no~.no1& ausolut&~ illl temperam~~to desp5tloo y un gr,do 
adqulrldo en eorrerlas m11ltares-(.IlgJilI ~!a p. 613J. 
Dead. las primeraa obras en el 8atl1o de Gallegos -.masurado, 
a..tl&lttloo, de per!odos largoG, piet'rieo 1a mayorfa de las veoes .. -
se apreola W1a avoluc14n artfst1ca. hacia los verdaderos ouadros 
lmpreslonlatas, que logra oxtraord1nariamente en Bia ;a&:l»m. £a. 
llfJ.a. .9t;atyWg- Cuadros impreslomstas que un1 flaM los varl'. 
dOB up$otos geogr4floos 'T socialea venezolanos. pa:ra 8$rvlr de 
,~ndo a loa per$Qnajes Y toiUticas del sutrldo pue1:>lo herlllllmo. 7' 
por sen.ral1~ac.14n de Alil'rlQa~ 
ta en !s tEi~0.ra." notamos como Gallegoiif se va praparlM'1do 
pax'a estructurar las reaco1ones psiool'gicas tIe eus pertlonajea. 
eon todos SUB mat10Qs ;pslco14g1cos" r.lS.Sta llega.r a ofreeer I ouatn 
anos dOSPU't3. la obI's. madura que le dar! Tl!nc)Jllbre.. 1 con ~l, a 
las letraa hispanoamerlc&.rl&3. Bs en DW B'rRlr~. donda Gallege. 
noa luoe un maostro en e1 estudlo psiool~gleo de sus personsjes, 
Podemoa deolr que ya deade ~ • .6~. 'T ... tard.. en.9a-
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1_ "IC&ataclaro. "Gallegos 8S dU8no "la, s1n t1 tubeo., de la tel'" 
1& estltt .. en 81 arte 4. narrAr. Y tl •••• ad .... de la t'enloa 
sutlelellM seu1bllt4ad para Identltloarae --qulen _. oeaprel'1 
e-- COil au tlern. ,. oon 1" ho.bres flue la gozaa '3' que 1& pad •••• 
Abora bien e.a eveluol'l\ artfstlea de GallegOS -senala4a .. 
gran.des o'bras-- sutre una nueva transtor-.cttJ,n en bS'1 AtIEI • 
• l.1a e1 autor se apart& del palsaje para penetrar enel hombre. 
u.. il de.lAra •• SI.t881. de nuestl"a Ill __ turale •• 
En CUlm to " la evoluol"n de GaUegos en. .ste. aovela. 01 to las 
~l.Pibrude tr.b:1.eh Ltet. que eJlPresatl. en sr- :med14a m1 ,. •• onal 
"La .1nYenollna .... eleaoa. aquf per pr1 .. ra Tez pero - )Htr 
ts.- ea1a 1;r.78"or1& a.e Gall.cos. 1e ha heoho un ...... 1:rre,... 
able a la verd.a4eralnsPlraol. del auter 'lul_. .. e.te 8.11114. 
! 
orul, 1& ,.. ... a ve.e. 110 habel's. G __ .n4id. a .t 111_.-
• 1& lIt,.. novela de GalleS08. S .lAl AI .• aa II 11 xilD 
, es dlgn.o de not6rse. oomo .1 autOl:" parece capturer 81 .~ ou-
bataa ... suP.tool.sfa. a.sID Hata. Gallego8 rat1tloa e. e.ta 0-
bra e1 e ... pto 4U8 de il ya .e tent... necesldad de encontrarse 
en 81 ubient. en que •• Beven $Us personaJes. 
fratamdo de deolr enbr .... J 0080 reS'Ullentl:nal. la 1apr .... 
slin ~ .$S produJeronlu obras de Gallegos. pod __ deolr. que 
ooutltu, .. una l •• 'va ~bl •• lnt.reBute. 0&81 apulo_' •• 
A1 lIla_ 'tempo 10. eo_aptos •• I.list •••• POlftl ... 7 psl001'-
• f ) .. t ' ~J 1M ,_ $lI.I.'.lkILiO! 
15 
B1eoa.-.duran 7 se yubae1ende ... h1.paa .... r10an.0 •• 7 ... u1 
veruJ.e •• · Senalemoa conoret __ te la oreaol'n de personal.. te-
JB.eJ'Jlnos OOD perse.r.talldad propia. .tape.lU\dos en 1a reallue1" ct. 
un propjel to superl... Aalld.8IIO 1& va:t'leda4 de tlpoa .... colaAoa 
que van ~_ ... blapu..-rl0an0s. '1 pOr' 8U ilia tudv .. 
sal ... 
TOda au _bra po ••• ua bfmclo 8 .. ,tll1_to 48 111. t,;terra. UM 
lat:e1UJ& rt .. 11484 Ul el pale. de 1& aaturalAaa. una tor.4N11i-
tl_ de In'_srar ].a 'flda., la "'1't,;. ea 1& lUGba 4e1 boabre e. 
anal.aa •• MlvUld1OMS.e.. 
La "'10& mapua 1. Mall ....... sleapre ... una sr- tuRsa 
lIOl"al eaaroa4a deatro ,. 108 lfla1t.. 48 au propto ,.~ oultu'; 
ral.. 1.-2 .. ,. 1. "ebet&abl. dena p'atltwl por babe U.., .. 
40 lA aovela blapfUlDM6rleua .. Uba 4eat ..... ,..10.1. lateraa-
oloaal ,.pot' ~lal._.u .. aguaa ... vast ... ., ~tu.a.4.u. 
~ S';'_... 1I1cuel..elul40 Solar. .topera 'e UDa alae •• -
£i, XI ,..,.. 1,.,) • 
.A1ecrfA etro. -.... 80l:rre Rt.u1o Gall_a.- M. XV (Illot_hr. 
19")'· 
An.garlh ArT.lo. flatael. !&IliAtI. z .. I!i~a" 4It~ RIDlII fa !I* 
~. Lelpclc.19,e • 
.la4er_ !abe"'. larlttu.e. ..iVJA a IA I&S«t1i.la 1&&, •••• 
1S,a.:-, ....... 1962. 
AN.U~I Orla4o. ... .. Id •• na .. III"~ ~:Lt_. Blt_ 
.&I.r ••• 195'. 
Bu.ao. Salvador. -.hulo Ga11esosooao oueatlata.- U (D101 •• bre 1,,,.,) •. 
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